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ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» 
(1965-1979) 
με λογισμό και μ όνειρο 
Σο?Μμος 
Ή ((Κριτική Βιβλιογραφία του «Κρητικού Θεάτρου» (1965-1979) 
συγκροτήθηκε μέ βάση το σχήμα της προηγούμενης βιβλιογραφικής ερ­
γασίας του καθηγητή Μ. Ι. Μανούσακα
1
 και περιλαμβάνει συνολικά 123 
λήμματα σε κατάταξη χρονολογική και για κάθε έτος αλφαβητική2. 
Το κάθε λήμμα συνοδεύεται άπο σχόλιο στο όποιο παρουσιάζεται 
συνοπτικά το περιεχόμενο του δημοσιεύματος" δταν όμως ό τίτλος ή τα 
κεφάλαια προσδιορίζουν το περιεχόμενο επακριβώς, το σχόλιο, οπού 
υπάρχει, καλύπτει άλλες ανάγκες: αξιολόγηση και χαρακτήρα του δημο­
σιεύματος, εκτίμηση της προσφοράς του στην προώθηση των διαφόρων 
προβλημάτων του έργου ειδικά ή του Κρητικού Θεάτρου γενικά, συσχέ­
τιση μέ κατάλληλες παραπομπές προς άλλα συναφή της Βιβλιογραφίας 
κλπ. Σέ περίπτωση πού έχει δημοσιευτεί περισσότερες άπο μια φορές 
καταγράφεται ή πρώτη δημοσίευση καί στο σχόλιο δίνονται μέ χρονολο­
γική σειρά οι επόμενες και σημειώνονται οι τυχόν υπάρχουσες διαφορές' 
έτσι δέν αποσπάται άπο τον «καιρό)) του —καί τον «τόπο» του, καί τον 
«καιρό» του «τόπου» του— καί συνεπώς είναι δυνατό να εκτιμηθεί ορθό­
τερα ή οποιαδήποτε συμβολή του στην προώθηση της έρευνας' π.χ., έά 
Καί άπο τή θέση αύτη επιθυμώ να ευχαριστήσω τους δασκάλους μου Μ. Ι. 
Μανούσακα καί Ν. Μ. Παναγιωτάκη για την πολύτιμη βοήθεια πού μου πρόσφε­
ραν' θεώρησαν το χειρόγραφο καί με τις υποδείξεις τους βελτίωσαν αισθητά την 
αρχική μορφή του κειμένου. 
1. Μ. Ι. Μανούσακας, Κριτική Βιβλιογραφία τον α Κρητικού Θεάτρου», Δεύ­
τερη έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1964 [στο έξης: Μανονσακας:'].—Είναι δμως 
φυσικό να υπάρχουν καί παρεκκλίσεις άπο τη μέθοδο αυτή: έδώ, κάθε κριτική έκδοση 
δίνεται σέ ένα μόνο λήμμα" ή φιλολογική μελέτη σέ δυο (ή περισσότερα) έργα του 
«Κρητικού Θεάτρου» αντιμετωπίζεται ξεχωριστά για το κάθε έργο, χωρίς να κατα­
χωρίζεται στο πρώτο μέρος — βλ. τις περιπτώσεις Δετοράκη: άρ. 75, 86, 101 καί 
Τσοπανάκη: άρ. 88 καί 102. 
2. Ουσιαστικά ομο^ς περιέχει 109 δημοσιεύματα' δηλαδή, συνολικά άπο τα 
• 
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δ άρ. 4 έδώ, είχε αναδημοσιευτεί μετά το 1968 και ώς εκ τούτου κατα­
γραφεί μετά τον άρ. 8, χωρίς αμφιβολία θα έχανε την προδρομική της 
άξια
3
. Παρόλα ταύτα, όταν οι μεταξύ τους διαφορές είναι πολλές και 
σημαντικές —πράγμα βεβαίως πού δηλώνεται— προτιμάται ή τελευταία 
δημοσίευση. "Οσον άφορα τή δημοσίευση μελέτης κλπ. πού περιέχεται 
ήδη στη Βιβλιογραφία Μανούσακα (βπως πχ. οί περιπτώσεις Μέγα) 4 , 
καταγράφεται ή τελευταία δημοσίευση και χωρίς σχόλια ή ό,τιδήποτε 
άλλο γίνεται παραπομπή στον εκεί αριθμό καταγραφής της 5. 
Το σχόλιο ακολουθεί καταχώριση κριτικών γ.χ\ παρουσιάσεων του 
δημοσιεύματος με τήν ένδειξη «κρίσεις». Για βιβλιοκρισίες κριτικής έκ­
δοσης έργου πού δημοσιεύτηκε πριν άπο το 1965 κρίθηκε αναγκαίο για 
λόγους πληρότητας
6
 να παρουσιαστεί και ή Ί'δια ή έκδοση. 
Δέν περιέχονται τα εγκυκλοπαιδικά άρθρα —μολονότι τα άρθρα τοΰ 
Kindlers Li tera tur Lexikon είναι τα πληρέστερα στο είδος τους— και 
τα σχετικά κεφάλαια άπο τις (('Ιστορίες τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»7. 
Ά π ο τις οχι και λίγες 'Ανθολογίες (ή δημοσιεύσεις αποσπασμάτων) κατα­
χωρίζονται μόνον τών Σ τ . 'Αλεξίου, Λ. Πολίτη και Φ.Κ. Μπουμπουλίδη-
σημαντικές πρέπει να θεο^ρηθοΰν οί δυο πρώτες πού δέν μεταφέρουν 
απλώς το κείμενο τής κριτικής έκδοσης, δπου υπάρχει, άλλα χρησιμο­
ποιούν παράλληλα και τις πηγές εκδίδοντας οχι σπάνια μέ διαφορετικές 
γραφές. 
123 αφαιρούνται 14 πού εί'τε είναι αναδημοσιεύσεις παλαιότερων άπο το 1965 με­
λετών (οί άρ. 48, 59, 69, 94, 103, 113, 114), εΐτε σχετίζονται έμμεσα μέ το «Κρη­
τικό Θέατρο» (οί άρ. 17, 20, 26, 33, 36, 41), ή πρόκειται για παραλλαγή άλλου άρ­
θρου πού καταχωρείται στη Βιβλιογραφία (ό άρ. 5 σέ σχέση με τον 6). 
3. Ά π ο άλλη πλευρά θεωρώντας το ζήτημα αυτό μια τέτοιου είδους μετατό­
πιση θα δημιουργούσε σχήμα πρωθύστερο και χρονικά ασυνέπειες περιεχόμενου στις 
συσχετιζόμενες μελέτες" πρβλ. πχ. τους άρ. 6 και 98. 
4. Βλ. σημ. 2. 
5. Εξαιρείται ό άρ. 48 πού συνοδεύεται άπο σχόλιο. 
6. Αλλιώς δε θα εξυπηρετούσε καμιά σκοπιμότητα ή αναγραφή και μόνο 
τών βιβλιοκρισιών πού έγιναν στο χρονικό διάστημα πού μας ενδιαφέρει. 
7. Έκτος άπο τή Storia della Letteratura Neogreca τοΰ M. Vitti πού αντι­
μετωπίζει το φαινόμενο τοΰ «Κρητικοΰ Θεάτρου» άπο διαφορετική σκοπιά- άλλα και 
ή βιβλιοκρισία άπο τον Α. F. van Gemert είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για το θέ­
μα μας. 
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Διάγραμμα Βιβλιογραφίας 
Μέρος Α'. Ι. Γενικά έργα άρ. 
Μέρος Β'. Π. Ειδικά έργα » 
Α. ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ 
1. Γεώργιου Χορτάτση Έρωφίλη » 
2 . 'Ιωάννη 'Ανδρέα Τρώιλου Βασιλεύς ό Ι'οδολίνος » 
3 . 'Ανώνυμου Ζήνων » 
Β'. ΚΩΜΩΔΙΕΣ 
1. Γεώργιου Χορτάτση Κατζοΰρμπος » 
2 . 'Ανώνυμου Στάθης » 
3 . Μάρκου 'Αντώνιου Φώσκολου Φορτουνάτος » 
Γ . ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΑ 
1 . Γεώργιου ^ίορτίτστι ΙΙανώρια ( = Γύπαρης) » 
2. 'Ανώνυμου Ό Πιστικος Βοσκός » 
Δ . ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ 
'Ανώνυμου Ί Ι Θυσία τοϋ 'Αβραάμ » 109-123 
ΜΕΡΟΣ Α'. 
1. Στυλιανός 'Αλεξίου, «Το Κάστρο της Κρήτης και ή ζωή του στο 
ΙΣΤ' και ΙΖ' αιώνα», Κρητικά Χρονικά, 19 (I960) 146-178, πίν. Κ'-ΚΗ'. 
[1. Ή μορφή της πολιτείας (ο. 146-150)· — 2. Κοινωνικές τάξεις και οικονο­
μική ζωή (σ. 150-155)·—3. Ή καθημερινή ζωή (σ. 155-163)·—4. Ή πνευματική 
ζωή (σ. 163-170)·—5. Ή θρησκευτική ζωή (σ. 170-173) —σ6. Οί πληγές (σ. 173-
178)]. 
«Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να δώσει εκλαϊκευτικά και συνοπτικά μια 
γενική εικόνα της ζωής και τοϋ πολιτισμού στην πρωτεύουσα της Κρήτης, το Κάστρο, 
αυτά τα χρόνια, και τοΰ περιβάλλοντος πού έδημιούργησε ανθρώπους δπως ό Θεοτο­
κόπουλος, ό Κορνάρος, ό Κύριλλος Αούκαρις» (σ. 146, σημ.). 
2. Μ. Ι. Μανούσακας, Ή Κρητική Λογοτεχνία κατά την εποχή της 
Βενετοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1965. 
[1. Εισαγωγή: Ή Βυζαντινή κληρονομιά (σ. 5-12)· —2. Ή προετοιμασία της 
άνθισης (15ος - 16ος αι.), (σ. 13-26) — 3 . 'Ο αιώνας της ακμής (1590 περ. -1669), 
(σ. 27-53)]. 
Γραμματολογική επισκόπηση της Κρητικής Αογοτεχνίας μέ πλούσια βιβλιο­
γραφία. Πρόκειται για εντελώς ανανεωμένη και εκσυγχρονισμένη μορψη της μελέτης 
τοϋ ΐδιου, «La Littérature Cretoise à l'époque Vénitienne», L'Hellénisme Con-
temporain, 9, τεϋχ. 2-3 (Mars - Juin 1955) 95-120 [βλ. Μανούσακας, άρ. 40]. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Τ. Α. Γριτσόπουλος, έφ. Ή Καθημερινή, φ. 16284 (1 'Οκτωβρίου 
1965) 1,4 — Ξ . Ι. Καράκαλος, Νέα 'Εστία, 80 (1966) 1258-1261. 
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3. 'Ανώνυμος [ = Κώστας Νίτσος;], «Να βρούμε τις ρίζες μας)), 
Θέατρο, 5, τεΰχ. 27-28 (Μάης - Αύγουστος 1966) 11-12. 
Σχόλιο για τή μέχρι το 1966 μελέτη καί αξιοποίηση των έργων του Κρητικού 
Θεάτρου* τονίζεται ή ανάγκη θεατρολογικής εξέτασης τών έργων καί έ'ρευνας για την 
καλύτερη γνώση της έπο/ης καί του πολιτισμικού κλίματος οπού παρουσιάστηκαν 
(βλ. τους άρ. 4 καί 8). 
4. Ν. Μ. Παναγιωτάκης, «'Ιταλικές 'Ακαδημίες καί Θέατρο. Οι 
Stravaganti του Χάνδακα», Θέατρο, 5, τεΰχ. 27-28 (Μάης - Αύγουστος 
1966) 39-53. 
[1. Ή Accademia Olimpica (σ. 39-40)'—2. 'Ακαδημίες καί 'Ιταλικό Θέα­
τρο (σ. 40-45)—3. ΟΊ Stravaganti τοΰ Χάνδακα (σ. 45-50)]. 
Στο τρίτο μέρος υπογραμμίζεται ή ύπαρξη στο Χάνδακα της 'Ακαδημίας τών 
Stravaganti καί συνδέεται ή συντελούμενη πνευματική ανάπτυξη καί το φαινόμενο 
τοΰ Κρητικού Θεάτρου με τή δράση της (βλ. ακόμη τον άρ. 8). 
5. Linos Politis, «La poésie pastorale en Crète à la fin du XVIe 
siècle; rapports et différences avec la poésie pastorale italienne», 
Actes du IVe Congrès de Γ Association Internationale de Littérature 
Comparée [Fribourg 1964], Χάγη - Παρίσι 1966, σ. 1000-1007. 
Ουσιαστικά πρόκειται για τον άρ. 6 με ορισμένες προσθήκες στην αρχή: για 
την «'Απαρνημένη τών Χανιών», άρχαιόγλωσση μίμηση τοϋ Θεόκριτου, του ΙΣΤ" 
αιώνα, καί για το παρένθετο επεισόδιο τοϋ Κρητικού στον Έρωτόκριτο, για το όποιο 
διατυπώνεται ή άποψη ότι προέρχεται άπό κάποιο ιταλικό ειδύλλιο. — 'Αναδημο­
σιεύτηκε: L. Politis, Paléographie et littérature byzantine et néo-grecque. Re-
cueil d'études, Αονδίνο, Variorum Reprints, 1975, άρ. 23. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Η.-G. Beck, Byzantinische Zeitschrift, 60 (1967) 146. 
6. Αίνος Πολίτης, «Ποιμενική Ποίηση καί Δράμα. 'Ομοιότητες καί 
διαφορές μέ τα ιταλικά», Θέατρο, 5, τευχ. 27-28 (Μάης - Αύγουστος 
1966) 32-34. 
Συνδέεται ή κρητική ποιμενική ποίηση μέ τή σύγχρονη της ιταλική καί ση­
μειώνονται οί υπάρχουσες ομοιότητες καί διαφορές. 'Επίσης εξετάζεται ή Πανώρια 
( = Γύπαρης) σε σχέση μέ το πιθανολογούμενο ιταλικό της πρότυπο, τήν Calisto τοϋ 
Luigi Groto (βλ. καί τον προηγούμενο αριθμό). 'Ανακοίνωση στο Β' Διεθνές Κρητο-
λογικο Συνέδριο δημοσιευμένη στα Πεπραγμένα του, τ. Δ', Ά θ . 1969, σ. 389-396, 
καί αναδημοσιευμένη στό: Α. Πολίτης, Θέματα της Λογοτεχνίις μας. Δεύτερη σει­
ρά, Θεσσαλονίκη 1976 [Μελέτη, 12] σ. 53-65. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Για τήν ταύτιση τοϋ πρότυπου της Πανώριας μέ τήν Calisto δια­
τύπωσε αμφιβολίες, χωρίς δυνατά επιχειρήματα, ό Α. Σαχίνης (βλ. τον άρ. 98). 
7. Linos Politis, «Il Teatro a Greta nei suoi rapporti con il Tea­
tro Italiano del Rinascimento, e in particolare con la Commedia 
Veneziana», στον τόμο Venezia e l'Oriente fra tardo Medioevo e Ri-
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nascimento, a cura di A. Pertusi, Φλωρεντία 1966 [Civiltà Europea 
e Civiltà Veneziana, Aspetti e Problemi, 4], σ. 225-240. 
Συνδέεται ή καλλιέργεια τοϋ Θεάτρου στην Κρήτη με το πρόσωπο του Γεώργιου 
Χορτάτση και γίνεται συνοπτική γραμματολογική παρουσίαση των έργων του Κρητι­
κού Θεάτρου. Ή εξέταση τοϋ προβλήματος των πηγών τών Κρητικών Κωμωδιών 
δείχνει τήν επίδραση της Commedia Veneziana, πού στάθηκε το ενδιάμεσο στάδιο 
άπο τήν Commedia Erudita στην Dell'arte, στα έργα της οποίας πρέπει να αναζη­
τηθούν τα πιθανά τους πρότυπα. 'Αναδημοσιεύτηκε: L. Politis, Paléographie et lit-
térature byzantins et néo-grecque, Ο.π., άρ. 24. 
8. Ν . M. Π α ν α γ ι ω τ ά κ η ς , « Έ ρ ε υ ν α ι εν Βενετία», Θησαυρίσματα, 5 
(1968) 45-118, πίν. Ε ' - Γ . 
[1. Περί Καλλεργών (σ. 45-58)' —2. Περί της 'Ακαδημίας τοϋ Χάνδακος και 
της πνευματικής ζωής εν Κρήτη κατά τον 16ον και τον 17ον αιώνα (σ. 58-105)]. 
Σημαντικότατο κείμενο —διευρύνει τους ορίζοντες τών Κρητολογικών Σπου­
δών— για τον πλοΰτο τών πληροφοριών γύρω άπο τήν πολιτισμική κατάσταση στην 
Κρήτη κατά τους δυο τελευταίους αιώνες της Βενετοκρατίας. 
9. Έ μ μ . Κ. Χατζηγιακουμής, ΝεοελλψικαΙ πηγαΐ τον Σολωμού. 
Κρητική Λογοτεχνία—Δημώδη Μεσαιωνικά Κείμενα—Δημοτική Ποίη-
σις, εν 'Αθήναις 1968 [Βιβλιοθήκη Σ ο φ ί α ς Ν. Σαριπόλου, 1] σ. 2 5 - 1 1 2 . 
Μελετάται διεξοδικά και αποτιμάται κριτικά ή επίδραση της Κρητικής Λογο­
τεχνίας της ακμής στην ποιητική τοϋ Δ. Σολωμού. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Α. ΙΙολίτΎΐς,'Ελληνικά, 24 (1971) 194-201'—'Ανώνυμος [=Octave 
Merlier;], Études Néo-helléniques, 3 (1971-1972) 103-107· — C. M. Prussis, 
Neohellenika, 2 (1975) 347-349. 
10. Κρητική Ανθολογία (IE'—IZ' αιώνας). Εισαγωγή, ανθολόγη­
ση καί σημειώσεις Στυλιανού 'Αλεξίου, Ή ρ ά κ λ ε ι ο ν Κ ρ ή τ η ς 2 1 9 6 9 [ Ε τ α ι ­
ρία Κ ρ η τ ι κ ώ ν ' Ιστορικών Μελετών], 12 πίν . 
[1. Εισαγωγή (σ. 11-24)· — 2 . Κείμενα (σ. 27-234)·—3. Παράρτημα: Κρη­
τικά δημοτικά τραγούδια της εποχής της Βενετοκρατίας (σ. 237-242)·—4. Βιβλιο­
γραφικές Σημειώσεις (σ. 245-249)"—5. Γλωσσάριο (σ. 253-262)]. 
Στή νέα αυτή αισθητά εμπλουτισμένη έκδοση «γιατί περιέλαβε οχι μόνο μεγα­
λύτερα και περισσότερα αποσπάσματα, άλλα καί γιατί σ' αυτήν αντιπροσωπεύονται 
αρκετά έργα πού δεν είχαν καθόλου περιληφθή στην πρώτη» οί αριθμοί πού ανήκουν 
στο Κρητικό Θέατρο είναι οί: 21, 23-25, 29-31 καί 33. «Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 
τώρα κριτικές εκδόσεις κειμένων, πού είδαν το φώς στο μεταξύ- σέ αρκετές περιπτώ­
σεις έγινε κριτική παραβολή μέ τις πηγές» (σ. 7). Για τήν προ'ιτη έκδοση: Ηράκλειο 
1954, βλ. Μανούσακας, άρ. 36. 
ΚΡΙΣΡΠΣ: Ε. Δ. Κακουλίδη, 'Ελληνικά, 24(1971) 437. 
11. Spyros Α. Evangelatos, « Das Griechische Theater in Spätre-
naissance, Barock und Aufklärung», Maske und Kothurn, 15 (1969) 
119-130, πίν. XIV-XVL 
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Συνοπτική παρουσίαση T Ì J Κρητικοί και τοΰ Έ π τ χ ; η σ ι α ο ΰ Θεάτρου τοΰ 
17ου καί 18ου αιώνα' σ Ξοδεύεται άπο τη βασική βιβλιογραφία τοΰ θέματος (σ. 
127-130). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Α. Πολίτης, 'Ελληνικά, 24(1971) 489-490. 
12. Ε. Kriaras, «Noms propres de provenance italienne dans 
le Théâtre Cretois — Degré d'érudition des auteurs», Revue des Étu-
des Sud-Est Eurjp'ennes, 7 (1939)133-141. 
[1. Noms historiques et mythologiques de forme italianisante (σ. 135-139)· 
— 2. Les littérateurs crétois, la tradition erudite et l 'humanisme crétois (a. 139-
141)]. 
Δημοσιεύεται κατάλογος των κύριων ονομάτων άπο την Έρωφίλη, το Ζήνωνα, 
τον Κατζοϋρμπο, το Στάθη, το Φορτουνάτο, την Πανώρια και τον Πιατικό Βοσκό, 
καί υποστηρίζεται οτι τα ονόματα αυτά μεταφράζονται απευθείας άπο τα ιταλικά 
χωρίς να περάσουν άπο τον έλεγχο τοϋ λόγιου διασκευαστή. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ε. Δ. Κακουλίδη, 'Ελληνικά, 24 (1971) 490-491. 
13. I[sidora] Rosenthal] — K[amarinea], «Kretische Literatur 
in 17. Jahrhunder», Hellenika, 6, τεΰχ. 16-17 (1969) 60-64. 
Σύντομη εκλαϊκευτική μελέτη για τον Έρωτόκριτο, τή Θυσία τοΰ 'Αβραάμ καί 
τήν Έρωφίλη μέ λάθη καί ασάφειες' συνοδεύεται άπο δυο αποσπάσματα άπο τον 
Έρωτόκριτο (Δ 1993-2013, «ό θρήνος τοϋ Βλαντίστρατου») καί τή Θυσία τοϋ 
'Αβραάμ (στ. 29-94, «ό μονόλογος τοϋ Αβραάμ»), μεταφρασμένα στα γερμανικά 
άπο τον Helmut Schareika. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ε. Δ. Κακουλίδη, 'Ελληνικά, 24 (1971) 488-489. 
14. Σ. Α. Εύαγγελάτος, 'Ιστορία τοϋ Θεάτρου εν Κεφαλληνία (1600-
1900). Μετά οραματολογικής αναλύσεως των σημαντικωτέρων έργων 
καί πρώτης κριτικής εκδόσεως τοΰ παλαιοτέρου κεφαλληνιακού θεατρι­
κού κειμένου, εν 'Αθήναις 1970 [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 5] 
σ. 25-40. 
Γίνεται σύντομος λόγος για τήν κρητική επίδραση στή διαμόρφωση τοΰ Ε π τ α ­
νησιακού Θεάτρου καί τήν προέλευση των χειρογράφων τοΰ Κρητικού Θεάτρου. 
15. Σπύρος Α. Εύαγγελάτος, «Γεώργιος 'Ιωάννη Χορτάτσης (ci. 
1545-1610)», Θησαυρίσματα, 7 (1970) 182-227, πίν. Κ'-ΚΒ'. 
[1. Ή αφετηρία της έρευνας (σ. 182-189)·—2. ΟΙ δέκα Γεώργιοι (σ. 189-
194)·—3. Ό «Γραμματικός» (σ. 194-200)·—4.Ή «'Αγία Παρασκευή, οπού'ναι 
στο Μερκούρι» (σ. 200-203)·—5. Ό τάφος τοΰ Γεωργίου Χορτάτση (σ. 204-214)· 
—6. Τα βιογραφικά στοιχεία (σ. 214-215)·—7. Παράρτημα -Έγγραφα (σ. 216-227)]. 
"Ερευνα στα κρητικά νοταριακά κατάστιχα των Βενετικών 'Αρχείων για τήν 
ταύτιση τοΰ Γεώργιου Χορτάτση" παρά τις φιλόπονες προσπάθειες τοΰ μελετητή τα 
στοιχεία πού προσκομίζονται σ' αυτή δεν όδηγοΰν σε ασφαλή συμπεράσματα για το 
πρόσωπο τοϋ ποιητή τής Έρωφίλης. 
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16. Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης, Κρητικον Θέατρον, 'Αθήναι [ 1 9 7 0 ] , 
[1. Εισαγωγή (σ. 7-31)'—2. 'Ανθολογημένα κείμενα (σ. 35-163)"—3. Γλωσ-
σάριον (σ. 165-175)]. 
'Ανθολογία χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις και προοπτικές. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ε. Δ. Κακουλίδη, 'Ελληνικά, 24 (1971) 434-436. 
17. Louis Coutelle, Le Greghesco. Réexamen des éléments néo-
grecs des textes comiques vénitiens du XVIe siècle, Θεσσαλονίκη 1971 
[Ελληνικά, Παράρτημα, 22]. 
Μελέτη συστηματική, θέτει σε αυστηρή κριτική το υλικό και τα προηγούμενα 
πορίσματα και δίνει νέα διάσταση στο χαρακτήρα τοϋ Greghesco. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Α. L. Vincent, 'Ελληνικά, 25 (1972) 480-485. 
18. Giuseppe Spadaro, «Il Teatro Cretese. 1. La Tragedia», Si-
culorum Gymnasium, 24 (1971) 70-92. 
Γραμματολογική εξέταση των Κρητικών Τραγωδιών. Ή μελέτη τοϋ ίδιου, 
«La Tragedia a Creta nel XVII secolo», Dialogos, τεΰχ. 54 (Aprile—Giugno 1973) 
1-25, είναι αναπτυγμένη μορφή της προκείμενης" συγκεκριμένα, προστίθενται εκτε­
νείς περιλήψεις τών υποθέσεων τών τριών τραγωδιών στή θέση τών κοινών με τα γνω­
στά ιταλικά τους πρότυπα χωρίων πού αφαιρούνται άπο τή δημοσίευση τοϋ 1971. 
19. Mario Vitti, Storia della Letteratura Neogreca, Τορίνο, ERI, 
1971 [Letterature e Civiltà, 16], σ. 75-109. 
'Εξετάζεται το κρητικό τραγικό θέατρο κάτω άπο το πρίσμα τοΰ ιταλικού λο­
γοτεχνικού μπαρόκ. Βλ. επίσης τους άρ. 23 και 27. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Α. F. van Geniert, 'Ελληνικά, 27 (1974) 200-208- στις σ. 204-
206 διατυπώνονται αντιρρήσεις για τή σύνδεση τοΰ Κρητικού Θεάτρου με το ' Ι ­
ταλικό Μπαρόκ. 
20. Manlio Cortelazzo, «Nuovi contributi alla conoscenza del 
Greghesco», L'Italia Dialettale, 35, n.s. 12 (1972) 50-64. 
Σχολιάζεται ó άρ. 17 και προστίθενται τρία νέα κείμενα και δυο ακόμα συγ­
γραφείς τοΰ Greghesco στα ήδη γνωστά. 
21. Vincenzo Pecoraro, «Contributi allo studio del Teatro Cre­
tese. 1°. I Prologhi e gli Intermezzi», Κρητικά·Χρονικά, 24 (1972) 
367-413. 
[1. I Prologhi (σ. 367-388)·—2. Gli Intermezzi (σ. 389-413)]. 
Μελετώνται οι Πρόλογοι και τά 'Ιντερμέδια τοΰ Κρητικού Θεάτρου σε σχέση 
με άλλα ιταλικών έργων της ΐδιας περίπου εποχής και σημειώνεται ή υφολογική και 
δομική τους αντιστοιχία. 
22 . Κομνηνή Π η δ ώ ν ι α , « Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς σε κ ρ η τ ι κ ά και άλλα κεί­
μενα», Κρητικά Χρονικά, 24 (1972) 2 7 8 - 2 9 3 . 
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[1. Γνωριμία του Κορνάρου με τα έργα του Χορτάτση (σ. 278-286)]. 
Εξετάζεται, μήπως, έκτος άπο την Έρωφίλη, για την οποία είχε διαπιστωθεί 
ήδη άπο τον Κ. Ν. Σάθα επίδραση στον Έρωτόκριτο, και τα υπόλοιπα έργα τοϋ Χορ­
τάτση, ή Πανώρια και ό Κατζοϋρμπος, χρησίμευσαν ως πηγή στον Κορνάρο. 
2 3 . M a r i o V i t t i , «Tò ά γ χ ο ς τ η ς ζ ω ή ς στον καιρό τ ω ν Χ ο ρ τ ά τ σ η 
και Βιτζέντζου Κορνάρου», εφ. Το Βήμα, φ. 8 4 5 5 (10 Δεκεμβρίου 
1972) 4. 
Βλ. και τον άρ. 27. 
24. 'Αλέξης Σολομός, Το Κρητικό Θέατρο. Άπο τη φιλολογία 
στη σκηνή, 'Αθήνα 1973. 
[1. Προλεγόμενα (σ. 9-23)·—2. Ή Θυσία τοϋ 'Αβραάμ'(σ. 24-38)·—3. Ή 
Έρωφίλη (σ. 39-60)· —4. Ό βασιλέας Ροδολίνος (σ. 61-82)· —5. Ό Ζήνων (σ. 83-
1 0 1 ) · - 6 . Ό Γύπαρης (σ. 102-119)·-7. Οι Κωμωδίες (σ. 120-146)·—8. Τά Ι ν ­
τερμέδια (σ. 147-182)·—9.'Επιλεγόμενα (σ. 183-204)·—10. Σημειώσεις και Πί­
νακες (σ. 205-230)]. "Ανισης αξίας θεατρολογική εξέταση των έργων τοϋ Κρητικού 
Θεάτρου. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Μ. Vitti, Θέατρο, 7, τεΰχ. 38-39 (Μάρτης-Ίούλης 1974) 116-117. 
25. Α. L. Vincent, «Demotic literature of the Cretan renais­
sance period», Μαντατοφόρος, τεΰχ. 2 (Μάιος 1973) 8-23. 
Πρόχειρη βιβλιογραφική καταγραφή με αρκετές ελλείψεις. 
26. Α. L. Vincent, «Antonio da Molino in Greece», 'Ελληνικά, 
26 (1973) 113-117. 
Για τις πρώτες γνωστές παρουσιάσεις άναγεννησιακοΰ θεάτρου στην 'Ελλάδα. 
27. Mario Vitti, «Ή ακμή της Κρητικής Λογοτεχνίας καί το Ευ­
ρωπαϊκό Σύνολο (ΙΣΤ-1Ζ' αι.)», Πεπραγμένα τοϋ Γ' Διεθνούς Κρητολο-
γικοΰ Συνεδρίου, τ. Β', Άθ. 1974, σ. 371-377. 
'Επισκόπηση τοϋ φαινομένου της Κρητικής Λογοτ:χνίας της ακμής, δοσμένη 
άπο «ευρωπαϊκή οπτική γωνία»
-
 κατά το μελετητή πρέπει να άναζητηθοϋν στοιχεία 
Μπαρόκ στην τελευταία αυτή φάση της Κρητικής Λογοτεχνίας. Βλ. ακόμα τους άρ. 
19 καί 23. 
28 . Γιάννης Γ. Ί ο ρ δ α ν ί δ η ς , « Τ ρ ε ι ς κρητικές κ ω μ ω δ ί ε ς στο Ε λ ­
ληνικό Θέατρο της Α ν α γ έ ν ν η σ η ς » , στο π ρ ό γ ρ α μ μ α της π α ρ ά σ τ α σ η ς 
του Κ α τ ζ ο ύ ρ μ π ο υ [Κρατικό Θέατρο Βορείου 'Ελλάδος, θεατρική π ε ­
ρίοδος 1976-77 (άρ. δελτίου 147) 1976] . 
29 . Λ. Π ο λ ί τ η ς , Ποιητική 'Ανθολογία, Βιβλίο τρίτο: Ή Κρητική 
Ποίηση τοϋ δέκατου έβδομου αιώνα, δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη, 
'Αθήνα [ 1 9 7 6 ] . 
[1. Εισαγωγή (σ. 9-12)· —2. 'Ανθολογημένα κείμενα (σ. 11-202)·—3. Σημειώ-
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σεις (σ. 203-215)- —4. Λεξιλόγιο (σ. 217-224)]. Ή έκδοση αύτη έχει πλουτιστεί με 
υποσελίδια ερμηνευτικά σχόλια και νέα λήμματα στο λεξιλόγιο. Οί ενημερωμένες βι­
βλιογραφικά και αναθεωρημένες σημειώσεις δίνουν σαφή εικόνα για το κάθε έργο. 
Το κείμενο έχει καταρτιστεί, αρκετές ^οοϊ^, με βάση τις πηγές — τήν έντυπη και χει­
ρόγραφη παράδοση — και την πιο πρόσφατη κριτική έκδοση του έργου. Πρώτη έκδο­
ση, 'Αθήναι, Γαλαξίας, 1964 (ανατυπώθηκε το 1970). Στο Κρητικό Θέατρο ανήκουν 
οί άρ. 2-9. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : (για τήν πρώτη έκδοση)" Στυλιανός 'Αλεξίου, Κρητικά Χρονικά, 
20 (1966) 295-301. — Κ . Θ. Δημαράς, έφ. Το Βήμα, φ. 6850 (22 Σεπτεμβρίου 
1967) 1,2 και φ. 6856 (29 Σεπτεμβρίου 1967) 1,6. 
30. Walter Puchner, «Kretische Renaissance und Barockdra­
matik in Volksaufführungen auf den sieben inseln», Österreichischen 
Zeitschrift für Volkskunde, 30/79 (1976) 232-242. 
31. Χρυσούλα Τσικριτσή-Κατσανάκη, « Οικογενειακά ονόματα ποι­
ητών της Κρητικής Αναγεννήσεως», 'Αμάλθεια, 8, τεΰχ. 29 ('Οκτώ­
βριος - Δεκέμβριος 1976) 281-310. 
Στις σ. 300-301 καί 305-308 αντίστοιχα για τις οικογένειες Τρώιλου καί Χορ-
τάτση. 
32. Rosemary Bancroft-Marcus, «Ή πηγή πέντε κρητικών 
ιντερμεδίων», Κρητολογία, τεϋχ. 5 ('Ιούλιος - Δεκέμβριος 1977) 5-44. 
[1. Μεταφράσεις των Μεταμορφώσεων (σ. 9-20)· — 2 . Σύγκριση ανάμεσα 
στον Anguilara καί στα κρητικά 'ιντερμέδια (σ. 20-39)'—3. Επίμετρο: ό συγγρα­
φέας των ιντερμεδίων (σ. 39-44)]. 
'Υποστηρίζεται οτι πρότυπο των Κρητικών 'Ιντερμεδίων υπήρξε ή ιταλική 
μετάφραση των Μεταμορφώσεων του Όβιδίου άπο τον Francesco Anguilara - στο 
επίμετρο εκφράζονται αντιρρήσεις για τήν προσγραφή των 'Ιντερμεδίων στον Γ. 
Χορτάτση. 
33. Louis Coutelle, «Grec, Greghesco, Lingua Franca», στον τό­
μο Venezia, Centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli 
XV-XVI). Aspetti e Problemi)), a cura di H.-G. Beck, M. Manoussa-
cas, A. Pertusi, τ. Β', Φλωρεντία 1977, σ. 537-544. 
34. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, «'Εκδόσεις έργων της Κρητικής 
Λογοτεχνίας (1600-1669)», Ό Συλλέκτης, 2 (1976) 252 κέ., 3 (1977) 
10 κέ., σέ 19 συνέχειες. 
Παρουσιάζονται σέ χρονολογική σειρά οί εκδόσεις των έργων της Κρητικής 
Λογοτεχνίας της ακμής. Βλ. ειδικά για το Κρητικό Θέατρο: [Έρωφίλη], τεϋχ. 14 
(Μάιος 1976) 314-315· τεϋχ. 15 ('Ιούνιος 1976) 352-353" τεΰχ. 16-17 ('Ιούλιος -
Αύγουστος 1976) 382-383. [Βασιλεύς ό Ροοολίνος], τεϋχ.18 (Σεπτέμβριος 1976) 
420-421 [Θυσία τοϋ Αβραάμ], τεϋχ. 20 (Νοέμβριος 1976) 486" τεΰχ. 21 (Δεκέμ-
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βριος 1976) 518-520. [Ζήνων], τευχ. 26 (Μάιος 1977) 134. [Στάθης], τεΰχ. 27 (Ίού· 
νιος 1977) 166-167. [Φορτουνάτος], τεΰχ. 28-29 (Ιούλιος - Αύγουστος 1977) 198-
199. [Κατζοΰρμπος], τεΰχ. 30 (Σεπτέμβριος 1977) 226-227. [/Γανώοία], τεϋχ. 31 
('Οκτώβριος 1977) 258-259, 261. 
35.. Σπύρος Εύαγγελάτος, Κρητικό και 'Επτανησιακό Θέατρο, 
Δελτίο 'Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καΐ Γενικής Παι­
δείας, 1 (1977), 69-74. 
36. Lucia Lazzerini, «Il «Greghesco» a Venezia t r a realtà e 
Ludus. Saggio sulla Commedia Poliglotta del Ciquencento», Studi 
di Filologia Italiana, 35 (1977) 29-95. 
[1. Le radici storiche del «Greghesco» nella Letteratura Plurilingue (σ. 
33-52)·—2. Il «Greghesco» come risultante di sistemi linguistici in contatto 
(σ. 52-66)'—3. LT interferenza come struttura portante del comico (σ. 66-71)' 
—4. Problemi testuali e codice linguistico dei personaggi (σ. 71-80)· —5. Appen­
dice: La tipografia comica nel '500 e le due edizioni della «Pace» di Martin 
Negro: Ρστ e P64 (σ. 81-95)]. 
37. Κομνηνή Δ. Πηδώνια, Tà λόγια γλωσσικά στοιχεία στα έργα 
τον Χορτάτση, 'Ιωάννινα 1977 [Έρευνες στη Νέα Ελληνική Φιλολο­
γία, 2]. 
'Απομονώνονται τα λόγια γλωσσικά στοιχεία των έργων του Χορτάτση και 
μελετώνται άπο λεξιλογική, γραμματική και συντακτική πλευρά. 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Rosemary Ε. Bancroft-Marcus, «Georgios Chortatsis and 
his works. A critical review», Μαντατοφόρο;, τεϋχ. 16 ('Ιούλιος 1980) 13-46 (ει­
δικά σ. 38). 
38. Rosemary Ε. Bancroft-Marcus, Georgios Chortatsis, 16th-
century Cretan playwright. A critical study, Trinity Term 1978. 
'Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή (Πανεπιστήμιο της 'Οξφόρδης). 
39. Walter Puchner, «Θεατρολογικά προβλήματα στο Κρητικό κι 
Έφτανησιακο Θέατρο. 'Αναλογίες μέ τη νοτιοσλαβική δραματουργία 
της εποχής», Θέατρο, 11, τεΰχ. 61-63 (Γενάρης - 'Ιούνης 1978) 77-89. 
((Σκοπός της μελέτης αυτής είναι ή διεύρυνση τοϋ ορίζοντα τών έμμεσων πηγών 
και μια προσπάθεια συστηματοποίησης και επεξεργασίας τοΰ πληροφοριακού ύλικοΰ 
πού μελετήθηκε μέχρι τώρα και πού εμπεριέχουν τα ΐδια τα κείμενα, και ή διασταύρω­
ση του μέ τις συμβατικές συνήθειες και τις σκηνικές δυνατότητες τοΰ ιταλικού θεά­
τρου της εποχής πού αποτέλεσε το πρότυπο του.» (σ. 77). 
40. Στυλιανός 'Αλεξίου, « Ή Συμβολή τοΰ Ρεθύμνου στην κρητική 
Αναγέννηση», 'Αμάλθεια, 10, τεΰχ. 39 ('Απρίλιος -'Ιούνιος 1979) 171-
180. 
[3. ΙΙροσθήκη για τους Vivi καί το Θέατρο (σ. 177-180)]. Διατυπώνεται ή 
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άποψη βτι «ή αναγκαία ιστορικά φάση της [άμαρτύρητης] προπαρασκευής [του Θεά­
τρου στην Κρήτη] θα πραγματοποιήθηκε στο στενό κύκλο της 'Ακαδημίας των Vivi 
και γι'αυτό δεν άφησε ίχνη» (σ. 177). 
41. La spagnolas, commedia di Andrea Calmo, a cura di Lucia 
Lazzerini, Μιλάνο 1979 [Nuova Corona, 10]. 
Ή σημασία της έκδοσης αυτής έγκειται στο γεγονός δτι για τον άρτιώτερο 
σχολιασμό της ιταλικής αυτής κωμωδίας —ανήκει στην Commedia Veneziana — 
χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα και για πρώτη φορά ή Κρητική Κωμωδία — ειδικό­
τερα ό Κατζουρμπος — και το Greghesco. 
42 . Σ τ έ λ λ α Έ μ μ . Μαρινάκη, « 'Αναγεννησιακό και Κρητικό Θ έ α ­
τρο. Ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς και διαφορές», Κρητική 'Εστία, 30 , τεΰχ. 2 4 4 - 2 4 5 
('Ιούλιος - Αύγουστος 1979) 2 4 3 - 2 5 7 . 
Μελέτη άσχετη με το θέμα της, αμέθοδη, με πλήθος ασυγχώρητων και κωμικών 
σφαλμάτων. 
Μ Ε Ρ Ο Σ Β ' Ε Ι Δ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α 
Α' ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ 
1. Γεώργιου Χορτάτση, Έρωφίλη (τέλη 1Ç αιώνα) 
α) Εκδόσεις 
4 3 . Γεώργιου Χορτάτση Έρωφίλη, Προλεγόμενα 'Αλέξη Σολομού, 
'Αθήνα, Γαλαξίας,
 3 1 9 6 9 [Βιβλιοθήκη Ε λ λ ή ν ω ν και Ξένων Σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν , 
3 3 ] . 
Στην έκδοση αυτή τήν Εισαγωγή αποτελούν δυο επιφυλλίδες τοϋ Α. Σολομού, 
ένώ ως κείμενο χρησιμοποιείται το κείμενο της κριτικής έκδοσης Ξανθουδίδη [βλ., 
αντίστοιχα, Μανούσακας, άρ. 86 και 60]. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ε. Δ. Κακουλίδη, 'Ελληνικά, 24 (1971) 489. 
44. Γεώργιου Χορτάτση Έρωφίλη, ' Ε π ι μ έ λ ε ι α έκδοσης Λορέντζο 
Ν τ ε τ ζ ι ό ρ τ ζ ι ο , 'Αθήνα [1976] . 
Δημοσιεύεται χωρίς εισαγωγικό σημείωμα ή άλλο φιλολογικό υπομνηματι­
σμό το κείμενο τής έκδοσης Ξανθουδίδη. 
45 . Έρωφίλη, μεσαιωνική τραγωδία, Πρόλογος Ν. Α . Βέη, ' Α θ ή ­
να χ.έ . (1969;) [Μεσαιωνικά, Κρητικον Θέατρον] . 
Φωτοτυπική ανατύπωση τής έκδοσης Ν. Α. Βέη-«Στοχαστή» [βλ. Μανού­
σακας, άρ. 59]. 
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β) Μελέτες 
46. Le Théâtre Populaire Européen. Édité par Leopold Schmidt 
en collaboration avec [...] Georgios Megas, Παρίσι 1965 [Le Théâtre 
Populaire Européen, 3]. 
[25. Panaratos, jeu de Carême (Amphilochia, Grèce), (σ. 369-379) |. 
Σύντομο εισαγωγικό σημείωμα για την Έρωφίλη και το ιταλικό της πρότυπο 
(σ. 369-371) συνοδεύε', το μεταφρασμένο στα γαλλικά κείμενο της παραλλαγής τοΰ 
Πανάρατου 'Αμφιλοχίας. Το κείμενο είναι της έκδοσης Γ. Θ. Ζώρα - Π. Κρέτση -
Λεοτσίνη. [Μανούσακας, άρ. 80]. 
47 . Κ. Σ . Κ ώ ν σ τ α ς , ((Κρητικές απηχήσεις στη Δ υ τ ι κ ή Ρ ο ύ μ ε λ η » , 
Νέα 'Εστία, 8 0 (1966) 1 5 3 9 - 1 5 4 9 « ' Α φ ι έ ρ ω μ α στην Κ ρ ή τ η » . 
[2. Ή Έρωφίλη στη δυτικορουμελιώτικη Λαογραφία (σ. 1541-1543)]. 
Σχολιάζεται ή παραλλαγή 'Αμφιλοχίας και παρουσιάζεται νέα άπο το Καρπενή­
σι" υποστηρίζεται ή εξάρτηση της τελευταίας άπο τήν πρώτη. 
4 8 . Γ. Α. Μ έ γ α ς , « Π α ρ α λ λ α γ ή της λαϊκής διασκευής της Έ ρ ω φ ί -
λης», Λαογραφία, 25 (1967) 474-478. 
Δημοσιεύεται λαϊκή παραλλαγή της Έρωφίλης άπο 72 στίχους καταγραμμένη 
στο χωριό Ρουσσοσπίτι Ρεθύμνου και παρουσιάζεται σε σχέση με τήν παραλλαγή 
Παύλου Βλαστού [ Ό Κρητικός λαός, 1 (1909) 70-72]. [Βλ. Μανούσακας, άρ. 85]. 
4 9 . Στυλιανός 'Αλεξίου, ((Κρητικά Σ ύ μ μ ε ι κ τ α » , 'Ελληνικά, 22 
(1969) 4 4 1 - 4 4 7 . 
[1. Παρατηρήσεις στην «Έρωφίλη» (σ. 441-442)]. Προτείνονται διορθώσεις 
στην Ικδοση Ξανθουδίδη. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Α. Πολίτης, 'Ελληνικά, 24 (1971) 489. 
50. Vincenzo Pecoraro, «Le fonti dei cori della Έρωφίλη», 'Ελ­
ληνικά, 22 (1969) 370-376. 
Διαπιστώνονται επιδράσεις ανάμεσα στο 4ο χορικό της Έρωφίλης καί στο Ιο 
της Sofonisba τοΰ G. G. Trissino, πού τις είχε ήδη επισημάνει, πρώτος, ό Κ. Ν. 
Σάθας. Σημειώνεται επίσης ή στενή αναλογία μεταξύ τοΰ Ιου και τοΰ 3ου χορικού, 
αντίστοιχα, των δυο αυτών έργων. Τέλος υποδεικνύεται ή ακριβής συγγένεια τοΰ 2ου 
χορικοΰ της Έρωφίλης μέ το Ιο τοΰ Aminta τοΰ Τ. Tasso, πού απλώς είχε σημειώ­
σει ό C. Bursian. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ε. Δ. Κακουλίδη, 'Ελληνικά, 24 (1971) 491. 
5 1 . Α . L. V i n c e n t , «"Ενα χειρόγραφο τ η ς Έ ρ ω φ ί λ η ς στην Α γ ­
γ λ ί α » , Κρητικά Χρονικά, 22 (1970) 532 . 
'Ανακοινώνεται ή αγορά ενός νέου χειρογράφου της Έροχρίλης άπο το Πανεπι­
στήμιο τοΰ Birmingham (Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη MSS 13/Ì/17) πού άνηκε 
προηγουμένως στή Συλλογή Phillips (βλ. καί τον επόμενο αριθμό). 
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52. Α. L. Vincent, «A manuscript of Chortatses' "Erophile" 
in Birmingham», University of Birmingham, Historical Journal, 
12 (1970) 261-287. 
Περιγράφεται το νέο χειρόγραφο της Έρωφίλης (βλ. τον άρ. 51), αξιολογείται 
ή σημασία του για νέα κριτική έκδοση της κρητικής τραγωδίας και συζητείται το πο­
λύ σημαντικό θέμα τοΰ αντιγραφέα του χειρογράφου, για τον όποιον υποστηρίζεται 
Οτι είναι ό Μάρκος-Άντώνιος Φώσκολος, ό ποιητής τοΰ Φορτουνάτου. 
5 3 . Νίκη Παπατριανταφύλλου - Θεοδωρίδη, «Κριτ ικές π α ρ α τ η ρ ή ­
σεις στην Έ ρ ω φ ί λ η » , 'Ελληνικά, 25 (1972) 419-427 . 
Προτείνονται διορθώσεις στην έκδοση Ξανθουδίδη. Μέ βάση τα χειρόγραφα 
Legrand και Μονάχου και τό ήδη γνωστό πρότυπο των 'Ιντερμεδίων, τή Gerusalem­
me Liberata τοϋ Τ. Tasso, υποστηρίζεται ή αυθεντικότητα 8 στίχων πού αθέτησε 
ό Ξανθουδίδης. 
54. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Βασταρούχας, « 'Αποκριές στην παλιά " Α ρ τ α » , Σκου­
φάς, 4, τεΰχ . 36 (1975) 182-187. 
Δημοσιεύεται νέα παραλλαγή τοϋ Πανάρατου σύμφωνα μέ τις αναμνήσεις τοϋ 
συντάκτη τοΰ άρθρου. Αντ. 4, τεΰχ. 37 (1975) 296-297, ό Δ. Γιάκος μέ επιστολή του 
διορθώνει τον Γ. Βασταρούχα για ό,τι άφορα τήν προέλευση τοΰ Πανάρατου — πί­
στευε δτι <(ήταν κατάλοιπο των υπαιθρίων αρχαίων τραγωδιών»— και δίνει τις αν­
τιστοιχίες της διασκευής αυτής μέ τήν Έρωφίλη. —Βλ. και τον επόμενο αριθμό. 
55 . Γ. Θ. Ζ ώ ρ α ς , « Π α ν ά ρ α τ ο ς , νέα λαϊκή διασκευή τ η ς Έ ρ ω φ ί λ η ς » , 
Παρνασσός, 17 (1975) 435-445. 
Συζητείται (σ. 435-439) ή σχέση της παραλλαγής "Αρτας μέ της 'Αμφιλοχίας 
και σημειώνεται ή κοινή καταγωγή τους. Στις σ. 440-445 αναδημοσιεύεται ή αφήγη­
ση τοΰ Γ. Βασταρούχα. 
56. Giuseppe Spadaro, «Un' altra ignota fonte dell' Erofili di 
Chortatsis», Serta Neograeca, 1 (1975) 82-88. 
Υποδεικνύεται ως πρότυπο των στίχων 569-580 (Α' πράξη, σκηνή 4) της Έ ρ ω ­
φίλης («γιατί όσο πλια τόνε θωρείς στα ύψη πώς καθίζει /τσί τύχης...») ή αρχή τοΰ 
45ου Canto, Ι, 2,4 τοΰ Orlando Furioso τοΰ L. Ariosto («Quanto più su l'instabil 
ruota v e d i . . . » ) . 
57 . Θεοχάρης Δετοράκης, 'Ανέκδοτα Δημοτικά Τραγούδια της 
Κρήτης, Ή ρ ά κ λ ε ι ο ν 1976. 
[81. 'Ανέκδοτες παραλλαγές της Έρωφίλης (σ. 98-103)J. Δημοσιεύονται α­
σχολίαστες τέσσερις άγνωστες κρητικές παραλλαγές της Έρωφίλης. 
5 8 . Κ. Σ . Κ ώ ν σ τ α ς , « Ό " Π α ν ά ρ α τ ο ς " τ η ς Δ υ τ ι κ ή ς Ρούμ3λης», 
Νιοχώρι, ετ . Ζ ' , τεΰχ . 8 (1976) , 12-14. 
59 . Α . Πολίτης, « Ή π α ρ ά σ τ α σ η της Έ ρ ω φ ί λ η ς . Ι ίο ιητ ικος λόγος 
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και σκηνική ερμηνεία» στό: Λ. Πολίτης, Θ έ μ α τ α της Λογοτεχνίας μας, 
δ . π . , 1976, σ. 6 6 - 8 5 . 
Βλ. Μανούσακας, άρ. 88. 
6 0 . Λίκ. Π ο λ υ μ έ ρ ο υ - Κ α μ η λ ά κ η , « " Π α ν ά ρ α τ ο ς " . Λαϊκή διασκευή 
και π α ρ ά σ τ α σ η της Έ ρ ω φ ί λ η ς στή Δ υ τ . Ρούμελη», "Επετ. 'Εταιρείας 
Στερεοελλαδικών Μελετών, 6 ( 1 9 7 6 / 7 ) , σ. 2 2 5 - 2 5 1 . 
6 1 . Κ. Ι. Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς , « Π α ν ά ρ α τ ο ς . ' Ε π ι τ ο μ ή της Έ ρ ω φ ί λ η ς του 
Γεωργίου Χ ο ρ τ ά τ ζ η ό π ω ς παίζονταν στα Γιάννινα το 1887», 'Ηπειρω­
τική 'Εστία, 26, τεΰχ. 2 9 7 - 2 9 8 (1977) 58-76 . 
Δημοσιεύεται νέα παραλλαγή τοϋ ΙΙανάρατου (στ. 144) άπο χειρόγραφο πού 
χρησιμοποιούσαν οί υποδυόμενοι τους ήρωες τοϋ δράματος" λόγω ομοιοτήτων πού 
παρουσιάζει με τη διασκευή 'Αμφιλοχίας υποστηρίζεται ότι προέρχονται άπο κάποια 
κοινή διασκευή. 
6 2 . Σόλων Μακρής, « Έ ρ ω φ ί λ η » , Νέα 'Εστία, 104 (1978) 1 0 3 2 -
1 0 3 3 . 
Κριτική για το θεατρικό ανέβασμα της Έρωφίλης άπο τήν 'Εταιρεία Θεάτρου 
Κρήτης (2 'Ιουλίου 1978). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Έ μ μ . Κριαράς, « Ή Έρωφίλη καί ό Χορτάτσης», Νέα 'Εστία, 
104 (1978) 1160-1161. 
63. Vincenzo Pecoraro, «Per la storia di alcuni manoscritti 
greco-volgari appartenuti alla Collezione Saibante di Verona», 
Θησαυρίσματα, 15(1978) 215-227. 
Εκτίθεται ή ιστορία ορισμένων χειρογράφων greco-volgari πού άνηκαν στή 
βιβλιοθήκη τοϋ βερονέζου ευγενή Giuglio Saibante, ενα άπο τα όποια ταυτίζεται μέ 
το χειρόγραφο Legrand της Έρωφίλης πού σήμερα βρίσκεται στή βιβλιοθήκη της 
'Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας της Ελλάδος [coll. Θ. 62 (16)J. Τήν ταύτιση 
αυτή είχε σημειώσει προηγουμένως ή Elizabeth Μ. Jeffreys «The Greek Manus­
cripts of the Saibante Collection», Studia Codicologica. (TU 124), Βερολίνο, 
Akademie-Verlag, 1977, σ. 249-262 (ειδικά σ. 260-261). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Α. Hohlweg, Byzantinische Zeilschrift, 73 (1980) 147. 
2. 'Ιωάννη -'Ανδρέα Τρώιλου, Βασιλεύς ό Ροδολίνος (1647) 
α) 'Εκδόσεις 
64 . ' Ιωάννου 'Ανδρέα Τρώιλου Βασιλεύς ο Ρωδολίνος, Τ ρ α γ ω δ ί α , 
Βενετία π α ρ ά Ίωάννγ) τ ω Ιουλιανό) 1647. Πρόλογος F r a n c i s R. 
W a l t o n , Ε ι σ α γ ω γ ή Μ. Ι. Μανούσακας, 'Αθήνα 1976 [Θησαυροί τ η ς 
Γενναδείου, !•]. 
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Φωτοτυπική επανέκδοση του πρώτου και μοναδικού αντίτυπου του Ιργου πού 
βρίσκεται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη [MGL. 72. Β]. Περιγραφή της έκδοσης αυτής 
βλ. στο Φίλιππος Η. Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία, Α', 'Αθήνα 
1973, σ. 91-92, άρ. 44*. Στην Είσαγο^γή του Μ. Τ. Μανούσακα γίνεται λόγος για 
την τύχη της τραγο^δίας μέχρι σήμερα και αναφορά στον ποιητή της" ακολουθεί σύν­
τομη παρουσίαση της υπόθεσης του έργου, αναλύεται ή σχέση του μέ το ιταλικό πρό­
τυπο, τον Re Torrismondo τοϋ Τ. Tasso, και επισημαίνονται τα στοιχεία υπεροχής 
του ελληνικού έργου. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Φ.Κ. Μπουμπουλίδης, εφ. Ό 'Ελεύθερος Κόσμος, φ. 3463 (12 
Νοεμβρίου 1977) 2. 
β) Μελέτες 
6 5 . Κωνσταντίνος Ντόκος, «Νέαι ειδήσεις περί του ' Ιωάννου 'Αν­
δρέου Τρωίλου έξ ανεκδότων βενετικών έ γ γ ρ α φ ω ν » , Θησαυρίσματα, 8 
(1971) 274-262 . 
Δημοσιεύονται πέντε άγνωστα έγγραφα της περιόδου 1633 ώς το 1634 πού 
αναφέρονται στο διορισμό τοϋ Γεώργιου Τρώιλου σε δημόσια υπαλληλική θέση στο 
Ρέθυμνο και παρέχουν νέες βιογραφικές πληροφορίες για τον πατέρα του, ποιητή 
τοϋ Ροδολίνου, 'Ιωάννη -'Ανδρέα Τρώιλο. 
66. Σ ό φ η Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , « Ό Βασιλεύς ό Ροοδολίνος», Διαβάζω, 
τεϋχ. 26 (Δεκέμβριος 1979) 26-27. 
ΓΛά τήν τύχη της Τραγωδίας ώς τις μέρες μας. 
3. 'Ανώνυμου, Ζήνων (μεταξύ 1648 και 1669) 
β) Μελέτες 
6 7 . Σ π . Α. Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ο ς , «Χρονολόγηση, τ ό π ο ς σ υ γ γ ρ α φ ή ς τοϋ 
Ζήνωνος καί έρευνα γ ι α τον π ο ι η τ ή του», Θησαυρίσματα, 5 (1968) 
177-203. 
[1. Εισαγωγικά (σ. 177-178)·—2. Ή γνησιότητα τοϋ Προλόγου (σ. 178-
179)·—3. Ή γνησιότητα τοϋ Εγκωμίου (στίχοι 35-82 Προλόγου), (σ. 179-182)—4. 
Ή χρονολόγηση τοϋ 2ργου (σ. 182-183)·—δ. Ό τόπος της παραστάσεως (σ. 183-
187)·—6. Ό τόπος συγγραφής τοϋ έργου (σ. 187-191)·—7. Ή καταγωγή τοϋ 
συγγραφέα (σ. 191-195)· — 8 . Ό ποιητής τοϋ έργου (σ. 195-201)· —9. Βιβλιογραφία 
(σ. 202-203)]. 
'Υποστηρίζεται ότι ό «Ζήνων» γράφτηκε, πιθανώς στην Κεφαλλονιά, το 1682 
άπο επτανήσιο, άνθρωπο τοϋ Θεάτρου, καί ότι, συνεπώς, δεν ανήκει στο Κρητικό 
Θέατρο
-
 δτι παραστάθηκε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο τοϋ 1683 στή Ζάκυνθο 
μπροστά στις βενετικές αρχές τοϋ νησιού' δτι έλαβε τήν οριστική του μορφή ώς το 
1684. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : βλ. τον άρ. 68. 
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68. Lidia Martini, Considerazioni e proposte sullo Zenone, Uni­
versità di Padova, Istituto di Studi Bizantini e Neogreci, Πά^οβα 
1978 [Miscellanea, 1] a. 33-51. 
Γίνεται αναδρομή στις προσπάθειες για τή χρονολόγηση του Ζήνωνα και εκ­
φράζονται αντιρρήσεις για τή γνησιότητα τοΰ 'Εγκωμίου καί τή γλώσσα της τραγω­
δίας (βλ. τον άρ. 67). Τέλος προτείνονται πολλές διορθώσεις στο κείμενο (σ. 38-51). 
Β ΚΩΜΩΔΙΕΣ 
1. Γεώργιου Χορτάτση, Κατζουρμπος (1595-1600) 
α) Εκδόσεις 
6 9 . Γεωργίου Χορτάτση Κατζοΰρμπος, Κ ω μ ω δ ί α , Κριτ ική έκδοση, 
σημειώσεις, γλωσσάριο Λίνου Π ο λ ί τ η , Ή ρ ά κ λ ε ι ο ν Κ ρ ή τ η ς 1964 [ Ε τ α ι ­
ρεία Κρητικών Ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν Μελετών, Κρητικον Θέατρον, 1] . 
[1. Εισαγωγή (σ. ια'-ρζ')1—2. Κείμενο (σ. 3-91)·—3. Σημειώσεις (σ. 95-
134)· —4. Λεξιλόγιο (σ. 135-167)]. 'Εκδίδεται με βάση τον cod. Athen, gr. 2978, 
φ. 59r-107v. Στην Εισαγωγή, εκτενέστατη διαπραγμάτευση όλων των ζητημάτων 
του Κατζούρμπου. Βασική μελέτη για τή σπουδή της Κρητικής Κωμωδίας σέ σχέ­
ση μέ τήν 'Ιταλική (Commedia Veneziana). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Β. Βαρίκας, εφ. Το Βήμα, φ. 6173 (1 Αύγουστου 1965) 6.—Κ.Θ. 
Δημαράς, εφ. Το Βήμα, φ. 6226 (10 Σεπτεμβρίου 1965) 1,2.— Π. Μουλλάς, 'Επο­
χές, 5, τεϋχ. 31 (Νοέμβριος 1965) 66-68.— Ι. Μ. ΙΙαναγιωτόπουλος, έφ. 'Ελευθερία, 
φ. 6507 (28 Νοεμβρίου 1965) 1, 11.— F. Μ. Fontani, 'Ελληνικά, 19 (1966) 398-403. 
β) Μελέτες 
70. Α . L. V i n c e n t , «Μία π η γ ή τοΰ Κ α τ ζ ο ύ ρ μ π ο υ » , Κρητικά Χρο­
νικά, 20 (1966) 7-16. 
Υποδεικνύεται ώς πρότυπο της Δ8 σκηνής τοΰ Κατζούρμπου ή σκηνή Γ3 της 
Fanciula τοΰ Giovanni Battista Mazzi. Στο ΙΙαράρτημα (σ. 16) χρονολογείται ή 
συγγραφή της Fanciula το 1569 ή λίγο πρίν. 
7 1 . Χριστίνα Β. Αεδούση, « Ό Κ α τ ζ ο ΰ ρ μ π ο ς και ή Λατιν ική Κ ω ­
μ ω δ ί α . Σ υ μ β ο λ ή στην ερμηνεία της Κ ρ η τ ι κ ή ς Κ ω μ ω δ ί α ς » , 'Επιστημονι­
κή Έπετηρϊς της Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
10 (1968) 2 4 1 - 2 7 9 . 
[1. Ή υπόθεση του Κατζούρμπου (σ. 245-252)"— 2. Τα πρόσωπα τοΰ Κα­
τζούρμπου (σ. 252-269)"—3. Λεπτομέρειες στον Κατζοϋρμπο πού άπηχοϋν κοινούς 
τόπους της Λατινικής Κωμωδίας (σ. 269-271)" —4. Ί Ι δραματική τεχνική στον 
Κατζοϋρμπο (σ. 271-277)"—5. Γενικά συμπεράσματα (σ. 277-279)]. 
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Μελέτη πού προωθεί τη γνώση μας για τις έμμεσες σχέσεις τοϋ Κατζούρμπου 
μέ τη Λατινική Κωμωδία. 
72. Α. L. Vincent, «A production of Chortatsis' Gatzurbos in 
England», Κρητικά Χρονικά, 21 (1969) 558-560, πίν. PZ'. 
73. Vincenzo Pecoraro, «Il Κατζοΰρμπος et il teatro di G.B. 
Della Porta», Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, περ. Β', 6-7 
(1969-1970) 181-197. 
'Υποδεικνύεται ή κωμωδία τοϋ G. Β. Della Porta (1535-1615) Olimpia (α' 
έκδοση 1589) ώς ενα άπο τα ιταλικά πρότυπα τοϋ Κατζούρμπου καί σημειώνονται οι 
μεταξύ τους αναλογίες. 
74. Ε. Kriaras, «Bemerkungen zu kretischen Texten», Reçue 
des Études Sud-Est Européennes, 9 (1971) 479-485. 
Στις σ. 479-481 ερμηνεία τοϋ προβληματικού τύπου «άσενίζο:»». 
75 . Αίνος Πολίτης, «*0 Κ α τ ζ ο ΰ ρ μ π ο ς τοϋ Γεωργίου Χ ο ρ τ ά τ σ η » , 
στο π ρ ό γ ρ α μ μ α τ η ς π α ρ ά σ τ α σ η ς του Κ α τ ζ ο ύ ρ μ π ο υ [ Κ ρ α τ ι κ ό Θέατρο 
Βορείου Ε λ λ ά δ ο ς , θεατρική περίοδος 1976-77 (άρ. δελτίου 147) 1 7 7 6 ] . 
76 . Χ α ρ ά λ α μ π ο ς Π . Σ υ μ ε ω ν ί δ η ς , «Το όνομα Κ α τ ζ ά ρ α π ο ς » , Κρη-
τολογία, τεΰχ. 5 ('Ιούλιος - Δεκέμβριος 1977) 171-177. 
77. Θεοχάρης Δετοράκης, «Γλωσσικές και ερμηνευτικές π α ρ α τ η ρ ή ­
σεις σε κ ρ η τ ι κ ά κείμενα», Κρητολογία, τεΰχ. 8 ( 'Ιανουάριος - 'Ιούνιος 
1979) 133-134: Κ α τ ζ ο ΰ ρ μ π ο ς . 
Ερμηνεία τοϋ προβληματικού τύπου «έπάσεδα». 
2. 'Ανώνυμου, Στάθης (λίγο μετά άπο το 1604) 
α) Εκδόσεις 
78 . Στάθης, κρητική κωμωδία. Κριτ ική έκδοση μέ Ε ι σ α γ ω γ ή , Σ η ­
μειώσεις καί Λεξιλόγιο L i d i a M a r t i n i , Θεσσαλονίκη 1976 [Βυζαντινή 
καί Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 3 ] . 
[1. Εισαγωγή (σ. 15-70)· —2. Κείμενο (σ. 75-152)· — 3. Σημειώσεις (σ. 155-
188)·—4.Λεξιλόγιο (σ. 191-293)]. 'Εκδίδεται μέ βάση τον cod. Marc. gr. cl. XI, 
άρ. 19 (colloc. 1394)φ 180r-207r. Εισαγωγή: γίνονται αποδεκτά τα συμπεράσματα 
των ερευνών των Στ. 'Αλεξίου καί Μ. Ι. Μανούσακα (Βλ. Μανούσακας, άρ. 140 
καί 142 αντίστοιχα) για τα χάσματα πού παρουσιάζει ή κωμωδία, καί επιπλέον, 
για τήν άρση νοηματικών ασυνεπειών τοϋ κειμένου, μετατίθεται ή 2η σκηνή ανάμεσα 
στην 3η καί τήν 4η της Γ' πράξης. Ά π ο εσωτερικές ενδείξεις υποστηρίζεται δτι δ 
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Στάθης είχει γραφεί λίγο μετά το 1604 (σ. 31) άπο τον Γ. Χορτάτση (βλ. και τους 
άρ. 24 [σ. 19] και 79) καί ότι αυτόν πού φαίνεται να ακολουθεί περισσότερο ώς πρότυ­
πο είναι ό ιταλός κωμωδιογράφος Lodovico Della Porta. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Φ. Κ. ΛΙπουμπουλίδης, εφ. Ό Ελεύθερος Κόσμος, φ. 3219 (22 
Ιανουαρίου 1977) 2.— Walter Puchner, Südost-Forschungen, 37 (1978) 431-433. 
—Ε. Trapp, Jahrbuch der österreichischen Byzantinischen Gesellschaft, 27 
; 1978) 390-391.—G. Spadaro, Byzantinische Zeitschrift, 72 (1979) 56-65, πού 
αντιδρά στην απόδοση τοΰ Στάθη στον Γ. Χορτάτση.— Πάνος Βασιλείου, Ελληνικά, 
31 (1979) 529-540, όπου ώς πιθανός χρόνος συγγραφής τοϋ Στάθη προτείνεται λίνο 
μετά το 1602- εκφράζονται αντιρρήσεις στα επιχειρήματα της L. Martini να α­
ποδώσει την κωμωδία στον Γ. Χορτάτση. — Vincenzo Pecoraro, 'Ελληνικά, 31 
,(1979) 540-543. Βλ. ακόμα τους άρ. 86-88. 
β) Μελέτες 
79. Filippo Maria Pontani, «Coniectanea in cretense fabulam 
quae Στάθης inscribitur», Maia, 19 (1967) 67-68. 
Προτείνονται διορθώσεις στο κείμενο τοϋ Στάθη. 
80. Giuseppe Spadaro, «Ariosto fonte di un passo dello 
Στάθης», Byzantinische Zeitschrift, 70 (1967) 273-276. 
Προτείνονται διορθώσεις στο κείμενο τοϋ Στάθη. 'Ακολούθως υποστηρίζεται 
δτι τήν ιδέα της αστάθειας των ανθρώπινων καταστάσεων στους στ. 233-242 (πράξ. 
Γ', σκην. 4) άντλησε ό ανώνυμος κρητικός ποιητής άπο το 19ο canto, Ι, 1-8 τοϋ Or­
lando Furioso τοϋ L. Ariosto. 
81. Lidia Martini, Per il testo dello Stathis, Università di 
Padova, Istituto di Studi Bizantini e Neogreci, Πάδοβα 1972. 
Προτείνονται πολλές διορθώσεις στο κείμενο τοΰ Στάθη. 
8 2 . Γ. Θ. Ζ ώ ρ α ς , ( (Σύμμεικτα Φιλολογικά. Α. Σ τ ι χ η ρ ά π α ρ ο ι μ ί α 
ζ\ς τήν κ ω μ ω δ ί α ν Σ τ ά θ η ς » , Παρνασσός, 15 (1973) 6 4 2 - 6 4 3 . 
Επισημαίνεται κυπριακή παροιμία στο Στάθη. 'Αναδημοσιεύτηκε: Γ. Θ. Ζώ­
ρας, θέματα Μεσακονικής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας, Ά θ . 1977, σ. 40-41. 
8 3 . Π ά ν ο ς Βασιλείου, « Ή Μ α ρ γ α ρ ί τ α της κρητικής κ ω μ ω δ ί α ς 
Σ τ ά θ η ς » , 'Ελληνικά, 27 (1974) 154-160. 
Διερευνάται το πιθανό περιεχόμενο των χασμάτα>ν τοΰ Στάθη καί εντοπίζεται 
ή αινιγματική Μαργαρίτα στο πρόσωπο της γυναίκας τοΰ Μπράβου πού θα τιμωροΰσε 
το Δάσκαλο για τις ερωτικές του επιδιώξεις. Το επεισόδιο αυτό τοποθετείται πιθα­
νότατα στο τρίτο χάσμα (πράξ. Γ', μεταξύ 1ης καί 4ης σκηνής). 
84 . Σ π . Α . Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ο ς , « Ή χρονολόγηση τοΰ Σ τ ά θ η » , Πεπρα­
γμένα τοϋ Γ' Διεθνούς Κρτ\χολογικοϋ Συνεδοίον, τ . Β ' , Ά θ . 1974, σ. 
8 4 - 9 3 . 
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Υποστηρίζεται, Οτι ό Στάθης έχει γραφεί ανάμεσα στα 1585 καί 1592 και ότι, 
συνεπώς, εΐναι ή παλαιότερη κρητική κωμωδία πού σώζεται. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Βλ. τον άρ. 78 [σ. 25-30]. 
85. Vincenzo Pecoraro, «Preliminari alle commedie cretesi: 
una fonte dello Stathis», Δωδώνη, 3 (1974) 89-102. 
Υποδεικνύεται ή ιταλική κωμωδία «Prigione d'amore» (1590) του περουτζί-
νου Sforza Oddi (1540-1611) ώς πιθανή πηγή ορισμένων σκηνών τοϋ Στάθη όπου 
εμφανίζονται οι γνωστοί κωμικοί τύποι τοϋ Μπράβου, τοϋ πειναλέου δούλου καί τοϋ 
Δάσκαλου. 
86. Θεο/άρης Αετοράχης, «Γλοοσσικές καί ερμηνευτικές παρατηρή­
σεις σε κρητικά κείμενα», Κρητολογία, τεΰχ. 8 ('Ιανουάριος -'Ιούνιος 
1979) 126-133: Στάθης. 
Ποικίλες παρατηρήσεις στην έκδοση Martini. 
87. (jrhi93pp8 Spaiaro, « Rilegando lo '"Stathis". Note erme­
neutiche et di critica testuale», Studi di Filologia Cretese, Universi­
tà di Catania 1979 [Quaderni del Siculorum Gymnasium, 5] σ. 5-45. 
8 8 . ' Α γ α π η τ ό ς Γ. Τ σ ο π α ν ά κ η ς , «Φιλολογικές παρατηρήσεις στην 
Π α ν ώ ρ ι α καί τον Σ τ ά θ η » , Κρητολογία, τεΰχ. 8 ( 'Ιανουάριος - 'Ιούνιος 
1979) 6 5 - 7 5 : Σ τ ά θ η ς . 
Εκφράζονται επιφυλάξεις για την απόδοση τοϋ Στάθη στον Γ. Χορτάτση 
(σ. 65-67) καί γίνονται διάφορες παρατηρήσεις στην έκδοση Martini (σ. 67-75). 
3. Μάρκου -'Αντώνιου Φώσκολου, Φορτουνάτος (λίγο πριν άπο το 1662) 
α) Εκδόσεις 
89. Markos Antonios Foskolos Fortounatos. A critical edition 
with introduction, commentary and glossary Alfred L, Vincent, Καί-
μπριτζ 1973. 
'Εκδίδεται με βάση το αυτόγραφο τοϋ ποιητή πού περιέχεται στον cod. Marc, 
gr. cl. XT, άρ. 19 (colloc. 1394) φ. 342r-439r. Πρόκειται για διδακτορική διατριβή 
πού υποβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge το 1973 καί πού μέχρι σήμερα 
παραμένει ανέκδοτη. 
β) Μελέτες 
90. Α. L. Vincent, « Ό ποιητής του Φορτουνάτου. 'Ανέκδοτα έγ­
γραφα για το Μάρκο 'Αντώνιο Φοισκολο», Θησαυρίσματα, 4(1967) 53-
84, πίν. ΣΤ'-Η'. 
' -Γ 
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Δημοσιεύονται 17 έγγραφα της περιόδου 1643 ώς το 1662 πού αναφερόντα 
στή ζωή και τή δράση του ποιητή του Φορτουνάτου Μάρκου 'Αντώνιου Φώσκολου. 
91 . Α. L. Vincent, «Νέα στοιχεία για το Μάρκο 'Αντώνιο Φ ώ ­
σκολο. Ή διαθήκη του και άλλα έγγραφα», Θησαυρίσματα, 5 (1968) 
119-176, πίν. ΙΑ'-ΙΔ'. 
Δημοσιεύονται νέα αγνοοστα έγγραφα αναφερόμενα στο Μάρκο 'Αντώνιο Φώ­
σκολο ανάμεσα στα όποια και ή αυτόγραφη διαθήκη του (περίοδος άπο 1595 ώς 1662). 
92. Α. L. Vincent, « Ό κεφαλονίτης γιατρός Λαύρας στην κρητική 
κωμωδία Φορτουνάτος», Ή Κεφαλονίτικη Πρόοδος, τ. 2, τεΰχ. 23-24 
(Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1973) 236-239. 
93. Α. L. Vincent, Μάρκου 'Αντώνιου Φοσκόλου Φορτουνάτος, 
University of Birmingham, 22 March 1976, σ. 6. 
Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης πού δόθηκε με τήν ευκαιρία τοϋ «tenth 
spring Symposium of Byzantine Studies» στο Birmingham. 
94. Γ. Ν. Χατζηδάκις, «Μικραί συμβολαί εις τψ ίστορίαν της Με-
σακυνικήςκαί Νεωτέρας Γλώσσης»,στο Γ. Ν. Χατζηδάκις, Γλπ7σολογι-
καΓΈρευναι, τ. Β , Ά θ . 1977 [Λεξικογραφικών Δελτίον, Παράρτημα, 2], 
σ. 418-446. 
[5. Σημειώσεις εις Φορτουνατον (σ. 434-446)]. Παρατηρήσεις στην κριτική 
έκδοση Ξανθουδίδη [Βλ. Μανούσακας, άρ. 144 και 148]. 
. . ' • • 
Γ ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΑ 
1. Γεώργιου Χορτάτση, Πανώρια ( = Γύπαρης), (μεταξύ 1585 και 1600) 
») Εκδόσεις 
95. Γεώργιου Χορτάτση, Μανώρια, Κριτική έκδοση με εισαγωγή, 
Σχόλια καί Λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρα, Θεσσαλονίκη 1975 [Βυζαν­
τινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 2] . 
[1. Εισαγωγή (σ. 3-49)-—2. Το κείμενο (σ. 51-194)·—3. Σχόλια (σ. 195-208)· 
—4. Λεξιλόγιο (σ. 209-295)]. Στή νέα αυτή έκδοση πού στηρίζεται καί στα τρία γνω­
στά χειρόγραφα πού παραδίδουν το έργο: το Marc. gr. cl. XI, άρ. 19 (colloc. 1394) 
φ. 147r-177v, το Athen, gr. 2978, φ. 5r-58r και Δαπέργολα, προτάσσεται έμπερι-
στατο^μένη Εισαγωγή για δλα τα φιλολογικά προβλήματα-ζητήματα της Πανώριας. 
Το κείμενο ακολουθείται άπο Σχόλια καί πλουσιότατο Λεξιλόγιο. Με βάση τα δυο 
πρώτα χειρόγραφα το έργο εΐχε εκδοθεί κριτικά άπο τον ϊδιο το 1940 [βλ. Μανούσα­
κας, άρ. 166]. 
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ΚΡΙΣΕΙΣ: Στυλιανός 'Αλεξίου, 'Ελληνικά, 29 (1976) 381-388.— Κ. Θ. Δημα­
ράς, έφ. ΤοΒήμα, φ. 9465 (30 'Απριλίου 1976) 1,2.—Άντ. Φ. Κατσουρός, Νέα'Ε-
στία, 100 (1976) 1313-1315.—Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, έφ. Ό 'Ελεύθερος Κόσμος, φ. 
3188 (11 Δεκεμβρίου 1976) 2.—Ι. Μ. Χατζηφώτης, Κριτικά Φύλλα, 5 (1976) 153. 
Βλ. και τον άρ. 102. 
β) Μελέτες 
96. 'Ιωάννα Καραγιάννη, «Παρατηρήσεις στην "Εύγένα"», "Ελλη­
νικά, 23 (1970) 346-352. 
Διατυπώνεται ή άποψη δτι ό Θ. Μοντσελέζε, ποιητής της «Εύγένας», γνώριζε 
την Πανώρια δπως αύτη παραδίδεται άπο το χειρόγραφο Δαπέργολα. 
97. Χρυσούλα Τσικριτσή, «Κρητικά επώνυμα εξ ονομάτων φυτών 
και ζώων», Κρητικά Χρονικά, 23 (1971) 440-466. 
Στη σ. 448 ετυμολογία του Γύπαρης. 
98. 'Απόστολος Σαχίνης, «Κριτικές παρατηρήσεις στην Πανώρια 
του Χορτάτση», 'Αθηνά, 73-74 (1972-1973) 207-230. 
Παρατηρήσεις για το έργο και τήν κριτική του έκδοση. Βλ. ακόμα τους άρ. 6 
και 99. ['Αναδημοσιεύτηκε: Άπ. Σαχίνης, Γύρο ατό Κρητικό Θέατρο, Θεσσαλονί­
κη 1980, σ. 7-53] 
99. Έ μ μ . Κριαρας, «'Έλεγχος παρατηρήσεων του Α. Σαχίνη στην 
Πανώρια του Χορτάτση», 'Ελληνικά, 28 (1975) 425-431. 
100. Έ μ μ . Κριαράς, « Ή Πανώρια του Χορτάτση και ή νέα έκδοση 
του κειμένου», Νέα 'Εστία, 99 (1976) 376-382. 
101. Θεοχάρης Δετοράκης, «Γλωσσικές και ερμηνευτικές παρατη­
ρήσεις σέ κρητικά κείμενα», Κρητολογία, τεΰχ. 8 ('Ιανουάριος - 'Ιού­
νιος 1979) 123-125: Πανώρια. 
Για τον προβληματικό τύπο «δοκριές». 
102. 'Αγαπητός Γ. Τσοπανάκης, «Φιλολογικές παρατηρήσεις στην 
Πανώρια και τον Στάθη», Κρητολογία, τεΰχ. 8 ('Ιανουάριος - 'Ιούνιος 
1979) 57-65: Πανώρια. 
2. 'Ανώνυμου, ό Πιστικος Βοσκός (αρχές του ΙΖ' αιώνα) 
α) Εκδόσεις 
103. Ό Πιστικος Βοσκός Der treue Schäfer. Der Pastor Fido des 
G. Β. Guarirti von einem Anonymus im 17. Jahrhundert in kretische 
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Mundart übersetzt, Erstausgabe von Perikles Joannou, Βερολίνο 1962. 
[1. Einleitung (σ. 1-28)· — 2. Κείμενο (σ. 29-258)·—3. Γλωσσάρι (σ. 259-
308)]. 
'Εκδίδεται με βάση το Marc. gr. cl. IX, άρ. 24 (colloc. 1472) φ. Ir—136r. 
Ή αξία της έκδοσης 'έχει αμφισβητηθεί. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Η. Schreiner, Byzantinische Zeitschrift, 57 (1964) 151-157 
— E. Kriaras, orientalische Literaturzeitung, 60 (1965) 460-463. Βλ. και τον 
άρ. 104. 
β) Μελέτες 
104. Ε. Kriaras, «Bemerkungen zum text des Πιστικος Βοσκός 
in der ausgäbe von P. Jaonnou», Byzantinische - Neugriechische 
Jahrbucher, 19 (1966) 277-284. 
Παρατηρήσεις στο κείμενο τοϋ Πιστικοΰ Βοσκού' υποστηρίζεται ή ανάγκη 
προσεκτικότερης επανέκδοσης τοϋ έργου. 
105. Ρ. Joannou, «Richtlinien zur Herausgabe metabyzanti­
nischer neugriechischer Texte in dialektform», Byzantinisch Zeit­
schrift, 60 (1967) 269-272. 
Βλ. τον επόμενο αριθμό. 
106. Έμμ. Κριαρας, «'Εκδοτικά σφάλματα και βασικές αρχές για 
την έκδοση νεοελληνικών κειμένων», 'Ελληνικά, 22 (1969) 163-172. 
Συζητούνται καί αντικρούονται ο'ι διατυπωμένες στον άρ. 105 απόψεις. 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Λ. Πολίτης, 'Ελληνικά, 24 (1971) 480. 
107. Ν ί κ η Π α π α τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ - Θεοδωρίδη, « ' Ο μ ο ι ό τ η τ ε ς στον 
Π ι σ τ ι κ ο Βοσκό και τον Κ α τ ζ ο ΰ ρ μ π ο » , 'Ελληνικά, 24 (1971) 3 7 4 - 3 7 8 . 
Διαπιστώνονται νοηματικές καί φραστικές ομοιότητες στο κείμενο τοϋ Πι­
στικοΰ Βοσκοΰ καί τοΰ Κατζούρμπου. 'Υποστηρίζεται ή εξάρτηση τοϋ Χορτάτση άπο 
το έ'ργο τοΰ Guarini καί μάλιστα άπο την ελληνική μετάφραση τοΰ άγνωστου κρητικοΰ 
καί τοποθετείται ή συγγραφή τοΰ Πιστικοΰ Βοσκοΰ πριν άπο τον Κατζοΰρμπο 
(1595-1600). 
108. Νίκη Π α π α τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ - Θεοδωρίδη, « Ό Π ι σ τ ι κ ο ς Β ο ­
σκός καί τ α έ'ργα τοΰ Χορτάτση», Θησαυρίσματα, 15 (1978) 8 0 - 9 7 . 
'Εξετάζεται ό Πιστικος Βοσκός σέ σχέση με τα Ιργα τοΰ Χορτάτση καί δια­
πιστώνεται χρήση ομοίων εκφραστικών μέσων, κοινών εκφράσεων καί κοινών, σπά­
νιων γλωσσικών τύπων. Διατυπώνεται το ενδεχόμενο να προέρχεται καί ό Πιστικος 
Βοσκός άπο τον ποιητή της Έρωφίλης. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Α. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift, 73 (1980) 142. 
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Δ' ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ 
1. 'Ανώνυμου, Ή Θυσία του 'Αβραάμ (γύρω στα 1600) 
α) 'Εκδόσεις 
109. Ή Θυσία τοϋ Αβραάμ, Μικρά εκδοσις μετ' εισαγωγής καί 
Λεξιλογίου υπό Γεωργίου Α. Μέγα. "Εκδοσις δευτέρα άναθεωρηθεΐσα, 
'Αθήναι 1965. 
[1. Εισαγωγή (σ. 3-8)· —2. Κείμενο (σ. 9-48)-—3. Γλωσσάριον (σ. 49-64)]. 
Το κείμενο ανατυπώνεται από την έκδοση Μέγα τοϋ 1954 [βλ. Μανούσακας, άρ. 189)]. 
110. Βιτσέντζου Κορνάρου Ή Θυσία τοϋ 'Αβραάμ. 'Ανωνύμου Ή 
Εϋμορφη Βοσκοπούλα. Προλεγόμενα, Είσαγωγαί, Κείμενα, Αεξιλόγιον 
υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, 'Αθήναι, Γρηγόρης [1971]. 
[1. Εισαγωγή (σ. 7-37)· —2. Κείμενον (σ. 38-66)·—3. Αεξιλόγιον (Θυσίας και 
Βοσκοπούλας), (σ. 89-99)]. 
Την Εισαγωγή αποτελούν εϊτε μελέτες τοΰ εκδότη, πού δμως δεν σχετίζονται 
άμεσα με το κρητικό έργο, εΐτε διάφορα αποσπάσματα άπό θρησκευτικά, πατερικά 
και ύμνογραφικά κείμενα με θέμα τη βιβλική θυσία τοϋ 'Αβραάμ. Πρωτότυπο είναι 
μόνο το «Σημείωμα δια τήν Θυσίαν καί τάς εκδόσεις της» (σ. 35-37). Ώ ς προς το 
κείμενο σημειώνεται: «Εις τήν εκδοσιν ώφελήθην τα μέγιστα άπό τήν κριτικήν έργα-
σίαν τοϋ κ. Μέγα καί δή το κριτικόν του υπόμνημα, άλλα καί άπό όσας διορθώσεις καί 
παρατηρήσεις προέτειναν άλλοι μελετηταί. Έδωσα περισσότερον θέσιν εις το Μαρ-
κιανον χειρόγραφον... Το ώρθογράφησα δε φιλολογικώς καί συντηρητικώτερον 
των προηγουμένων έκδοτων» (σ. 37). 
111. Βιτσέντζου Κορνάρου Ή Θυσία τοϋ 'Αβραάμ. Εισαγωγή "Αγ­
γέλου Τερζάκη, Φιλολογική επιμέλεια Ελένη Τσαντσάνογλου, 'Αθήνα, 
Έρμης, 1975 [Νέα 'Ελληνική Βιβλιοθήκη, 14], 
[1. Εισαγωγή: Το κείμενο καί το δράμα (σ. 9-33)· —2. Κείμενο (σ. 35-37); 
— 3 . Γλωσσάριο (σ. 79-86)· —4. Κρίσεις για τή θυσία τοϋ 'Αβραάμ (σ. 87-1.19)]. 
Στην Εισαγωγή γίνεται εμπεριστατωμένη αναφορά στο έργο καί τά προβλή­
ματα πού παρουσιάζει" το κείμενο καταρτίστηκε με βάση τήν έκδοση Μέγα καί τή 
σχετική μέ τήν αποκατάσταση του μεταγενέστερη βιβλιογραφία. 
β) Μελέτες 
112. Γεώργιος Γ. Άλισανδράτος, «"Αγνωστη βενετική έκδοση της 
Θυσίας τοϋ Αβραάμ», Ό 'Ερανιστής, 4 (1966) 161-170. 
Παρουσιάζεται άγνωστη έκδοση της Θυσίας τοΰ 1836 —αντί 1386 πού ανα­
γράφεται στην προμετωπίδα. Βλ. καί τον άρ. 117. 
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113. Γ. Α. Μέγας, ((Δύο χειρόγραφα της Θυσίας του Αβραάμ», 
Λαογραφία, 25 (1967) 587-601. 
Βλ. Μανούσακας, άρ. 196. 
114. Γ. Α. Μέγας, «Κείμενον και γλώσσα της Θυσίας του Αβραάμ» 
Λαογραφία, 25 (1967) 602-633. 
Βλ. Μανούσακας, άρ. 205. 
115. W. F. Bakker, «Some remarks on Megas' Commentary 
on t h e Sacrifice of Abraham», Κρητικά Χρονικά, 21 (1969) 130-133. 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Ε. Ύα<νησάλ>ογλο\ί, Έλλψικά, 2 4 ( 1 9 7 1 ) 4 8 9 · 
116. W. F. Bakker, «The Sacrifice of Abraham a drama?», 
Κρητικά Χρονικά, 21 (1969) 515-518. 
Σκιαγραφείται ή δραματική κλίμακα του Ιργου. 
117. 'Ελευθέριος Πλατάκης, «Μία εκδοσις της Θυσίας του 'Αβραάμ 
τοΰ . . . 1386», 'Αμάλθεια, 4 (1973) 117-120. 
'Αποκαθίσταται το τυπογραφικό σφάλμα της προμετωπίδας (1836 άντί 1386) 
και παρουσιάζεται ή εν λόγω έκδοση — αγνοεί τον άρ. 112. 
118. 'Απόστολος Σαχίνης, «Κριτικές παρατηρήσεις στη Θυσία του 
'Αβραάμ του Κορνάρου», Βυζαντινά, 5 (1973) 59-86. 
'Εξαίρεται το ανθρώπινο στοιχείο τοϋ έργου. ['Αναδημοσιεύτηκε: Άπ. Σα­
χίνης, Γύ(.ο στο Κρητικό Θέατρο, δ.π., σ. 55-117]. 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Κ. Μιχαήλ, ΝέαΠορεία, 19 (1973) 189-190—P. Yannopoulos, 
Byzantion, 44 (1974) 586-587 —Γιάννης Χατζίνης, Νέα 'Εστία, 95 (1974) 415-416. 
119. W. F. Bakker, «Structural differences between Groto's 
" L o I sach" and " T h e Sacrifice of A b r a h a m " » , Folia Neohellenica, 
1 (1975) 1-26. 
120. W. F. Bakker, «Lo Isach του Luigi Groto και ή Θυσία του 
'Αβραάμ. Μια συμβολή σε μια σύγκριση τοϋ περιεχομένου τους», Παρ­
νασσός, 19 (1977) 175-192. 
[1. Γενικά (σ. 175-179)·—2. Ή Σάρρα (σ. 179-184)· — 3 . Οι Δοΰλοι (σ. 
184-186)·—4.Ό 'Ισαάκ (σ. 186-189)· — 5 . Ό 'Αβραάμ (σ. 189-192)]. 
121. W. F. Bakker, The Sacrifice of Abraham. The Cretan Bi­
blical Drama Ή Θυσία τοϋ Αβραάμ and Western European and 
Greek Tradition, Universi ty of Birmingham 1978. 
[1. Introduction (σ. 1-3)· —2. The plot (σ. 5-44)·—3. The characters (σ. 
45-90)· —4. The poet's intentions (σ. 91-105)· —5. Consious artistry or plain 
adoption? (σ. 106-118)]. 
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'Εξετάζεται ή Θυσία τοϋ 'Αβραάμ σέ σχέση μέ ανάλογα ώς προς το θέμα έργα 
της 'Ιταλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και 'Αγγλικής Αογοτεχνίας, μέ θεολογικά κεί­
μενα και μέ το κοντάκιο τοϋ Ρωμανού «'Αβραάμ καί Ισαάκ»' εξαίρεται ή λογοτε­
χνική αξία τοϋ κρητικού έργου. 
122. Α . L. V i n c e n t - Τ ά κ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ό π α ι δ ο ς , « Θ ε α τ ρ ι κ ή κριτι­
κ ή : Ή θυσία του Α β ρ α ά μ » , Το Γιοφύρι, τεϋχ. 1 (Φεβρουάριος 1978) 
64-66. 
Μέ αφορμή τη θεατρική παράσταση της Θυσίας από το Hellenic Theatrical 
Group τοϋ Σύδνεϋ (21, 22 καί 29 'Οκτωβρίου 1977) διατυπώνονται παρατηρήσεις 
για το διασκευασμένο στην κοινή ελληνική κείμενο τής παράστασης καί το ανέβα­
σμα τοϋ έργου. 
1 2 3 . W . F . B a k k e r , «Οί παλιές εκδόσεις τής Θυσίας τοϋ Α β ρ α ά μ » , 
Ό Ερανιστής, 15 (1978-1979) 23-74. 
[1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (σ. 23-25)'— 2. Ή τουρκική μετάφραση (σ. 
25-35)' — 3 . Οί εκδόσεις (σ. 35-71)' —4. Οί εκδόσεις καί ή κριτική έκδοση (σ. 71-
74)]. 
Μελετάται ή έντυπη παράδοση τής Θυσίας καί εκτιμάται ή αξία της για μια 
νέα κριτική έκδοση τοϋ έργου. 
Ε' ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
Ή παραπομπή γίνεται στον αριθμό του λήμματος. Δέν εύρετηριάζονται: 
Κρητικό θέατρο καί Κρητική Λογοτεχνία. 
·<Άβρααμ θυσία»' βλ. «θυσία τοΰ Α­
βραάμ» 
ακαδημίες: ιταλικές 4' κρητικές: των 
Stravaganti 4, 8" των Vivi 40 
'Αλεξίου Στυλιανός 1, 10, 29, 40, 45, 
49, 78 
Άλισανδράτος Γεώργιος Γ. 112 
αναγέννηση κρητική 30, 31, 40 
ανώνυμος 3, 9 
«'Απαρνημένη των Χανίων» ανωνύμου 5 
Accademia Olimpica 4 
«Aminta» Τ. Tasso 50 
Anguilara Francesco 32 
Ariosto Lodovico 80, 56 
Βαρίκας Βάσος 69 
Βασιλείου Πάνος 78, 83 
«Βασιλεύς ό Ροδολίνος» Ιωάννη -Αν­
δρέα Τρώιλου 24, 64 - 66' εκδόσεις 
34" ποιητής 65 
Βασταρούχας Γεώργιος 54, 55 
Βέης Νίκος Α. 45 
Βλαστός Παύλος Γ. βλ. «Πανάρατος» 
«Βοσκοπούλα» ανωνύμου 110 
«Βοσκός Πιστικός» βλ. «Πιστικός Βο­
σκός» 
Bakker W. F., 115, 116, 119, 120, 
121, 123 
Bancroft-Marcus Rosemary 32, 38 
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Beck Η. - G. 5, 33 
Bursian C. 50 
Γιάκος Δημήτρης 54 
Γριτσόπουλος Τάσος Α. 2 
«Γύπαρης»' βλ. «Πανώρια» 
«Callisto» Luigi Groto 6 
Calmo Andrea 41 
commedia : dell' arte 7' erudita 1' 
poliglotta 36· veneziana 7 
Cortellazzo Manlio 20 
Cou telle Louis 17, 33 
Δασκαλόπουλος Δημήτρης 34 
Δεδούση Χριστίνα Β. 71 
Δετοράκης θεοχάρης 57, 77, 86, 101 
Δημαράς Κ. θ . 29, 69, 95 
δημοτικά τραγούδια: κρητικά 10 
Da Molino Antonio 26 
Della Porta G. Β. 73, 78 
«Έρωτόκριτος» Βιτσέντζου Κορνάρου 
5, 13, 22 
«Έρωφίλη» Γεωργίου ~Χορτάτα·η 12, 
13, 15, 22, 24, 43 - 63" εκδόσεις 34· 
παραλλαγές κρητ*·.κές 57 (βλ. καΐ 
«Παρνασσός») πηγές 56' χορικών 50 
35, 67, 84 
Εύαγγελάτος Σπύρος Α. 11, 14, 15, 
35, 67, 84 
«Εύγένα» θ . Μοντσελέζε 96 
«Fanciula» G. - Β. Mazzi 70 
«Gerusalemme Liberata» T. Tas­
so 53 
«greghesco» 17, 20, 33, 36, 41 
Groto Luigi 6, 119, 120 
Guarrini G.-B. 103, 107 
Ζάκυνθος 67 
«Ζήνων» ανωνύμου 12, 24, 67 - 68' εκ­
δόσεις 34" ποιητής 67' τόπος συγγρα­
φής 67, 68' χρονολόγηση 67, 68 
Ζώρας Γ. θ . 46, 82 
Hohlweg Α. 63, 108 
θέατρο: επτανησιακό 11, 14, 30. 35, 
39· ιταλικό 4, 7, 39, 42 
Θεόκριτος 9 
Θεοτοκόπουλος Δομήνικος 1 
θρησκευτικό δράμα ' βλ. «θυσία του" 
Αβραάμ» 
«θυσία τοΰ Αβραάμ» 13, 24, 109-123* 
εκδόσεις 34, 112, 117, 123 
'Ιντερμέδια Κρητικού θεάτρου 21, 24 
32- πηγές 32' ποιητής 32 
Ίορδανίδης Γιάννης Γ. 28 
'Ιουλιανός 'Ιωάννης, τυπογρ. 64 
«Il re Torrismondo» Τ. Tasso 64 
«Isach» Luigi Groto 119, 120 
Jeffreys Elizabeth M. 63 
Joannou Pericles 103, 104, 105 
Κακουλίδης (—Πάνου) Ελένη 10, 12, 
13, 16, 43, 50 
Καλλέργη οικογένεια 8 
Καραγιάννη 'Ιωάννα 96 
Καράκαλος Ξ. Ι. 2 
Κάστρο' βλ. Χάνδακας 
<Κατζοϋρμπος» Γεωργίου Χορτάτση 12, 
21, 24, 28, 41, 69-77, 107" εκδό­
σεις 34" πηγές 70, 73 
Κατσουρός Αντώνιος Φ. 95 
Κεφαλλονιά 67 
Κορνάρος Βιτσέντζος 1, 22, 23, 110, 
111, 118 
Κρέτση—Αεοτσίνη Π. 46 
«Κρητικού» επεισόδιο 5 
Κριαράς Έμμ. 12, 62, 74, 95, 99, 
100, 103, 104, 106 
Κωμωδία: κρητική 24, 28, 41, 69, 
71" πηγές Τ λατινική 71' 6λ. καΐ 
«Κατζοΰρμπος», «Στάθης», «Φορτου-
νάτος» 
Κωνσταντόπαιδος Τάκης 122 
Κώνστας Κ. Σ. 47, 58 
Ήλιου Φ. Η. 64 
Λούκαρις Κύριλλος 1 
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«La Spagnolas» Α. Calmo 41 
Lazzerini Lucia 36, 41 
lingua franca 33 
Μακρής Σόλων 62 
Μανούσακας M. I. 2, 33, 64, 78 
Μαρινάκη Στέλλα Έμμ. 42 
Μέγας Γεώργιος 46, 48, 109, 110, 
111, 113, 114, 115 
«Μεταμορφώσεις» Όβιδίου 32' βλ. και 
Anguilara Francesco 
Μιχαήλ Κ. 118 
Μοντσελέζε θ . 96 
Μουλλάς Παναγιώτης 69 
μπαρόκ 11, 30' ιταλικό 19, 27 
Μπουμπουλίδης Φαίδων Κ. 16, 64, 78, 
95 
Martini Lidia 68, 78, 81, 86, 88 
Maggi G. Β. 70 
Merlier Octave 9 
Νίτσος Κώστας 3 
Ντετζιόρτζιο Λορέντζο 44 
Ντόκος Κωνσταντίνος 65 
Ξανθουδίδης Στέφανος 43, 44, 49, 50, 
53, 94 
Oddi Sforza 85 
«Olimpia» G. R. della Porta 73 
«Orlando Furioso» L. Ariosto 56, 
80 
Παναγιωτάκης Ν. M. 4, 8 
Παναγιωτόπουλος Ι. M. 69 
«Πανάρατος» (λαϊκή διασκευή τής 
Έρωφίλης) παραλλαγές: 'Αμφιλο­
χίας 46, 47, 55, 61· "Αρτας 54, 
55' Ιωαννίνων 61' Καρπενησίου 47, 
58, 60· Ρεθύμνου (Π. Γ. Βλαστός) 
48- Ρεθύμνου (Ρουσσοσπίτι) 48 
«Πανώρια» ( = «Γρυπάρης») Γεωργίου 
Χορτάτα-q 6, 12, 22, 24, 95—102 
Παπχγεο)ργίου Σόφη 66 
Παπατριανταφύλλου — θεοδοιρίδη Νί­
κη 53, 107, 108 
Πηδώνια Κομνηνή 22, 37 
«Πιστικός Βοσκός» ανωνύμου (κρη­
τική μετάφρ. του «Pastor Fido» του 
G. Β. Guarini) 12, 103-109· ποιη­
τής 108' χρονολόγηση 107 
Πλατάκης Ελευθέριος 117 
ποιμενικό δράμα ' βλ. «Πανώρια» καΐ 
«Πιστικός Βοσκός» 
ποιμενική ποίηση: ιταλική 5, 6" κρη­
τική 5, 6 
Πολίτης Αίνος 5, 6, 7, 9, 11, 29, 
49, 59, 69, 75 
Πολυμέρου-Καμηλάκη Αίκ. 60 
«Pastor Fido» G. Β. Guarini 103 
Pecoraro Vincenzo 21, 50, 73, 78, 85 
Pontani F. M. 69, 79 
«Prigione d' amore» Sforza Oddi 85 
Prussis Costas 9 
Pertusi A. 33 
Puchner Walter 30, 39, 78 
Ρέθυμνο 40, 48, 65 
«Ροίολίνος»' βλ. «Βασιλεύς δ Ροδο-
λίνος» 
Ρωμανός δ Μελωδός 121 
Rosenthal - Kamarinea Isidora 13 
Σάθας Κ. Ν. 22, 50 
Σαχίνης 'Απόστολος 6, 98, 90, 118 
Σολομός 'Αλέξης 24, 43 
Σολωμός Διονύσιος 9 
«Στάθης» ανωνύμου 12, 24, 78-78-88* 
εκδόσεις 34- πηγές 80, 85' ποιητής 
78" χάσματα 78- χρονολόγηση 78, 
84 
Συμεώνίδης Χαράλαμπος Π. 76 
Schareika Helmut 13 
Schmidt Leopold 46 
Schreiner Η. 103 
«Sofonisha» G. G. Trissino 50 
Spadaro Giuseppe 18, 56, 78, 80, 87 
Τερζάκης "Αγγελος 111 
τραγωδία κρητική' 18 βλ. καΐ «Έρω-
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φίλη»* «Βασιλεύς δ Ροδολίνος»' «Ζή­
νων» 
Τροόιλος Γεώργιος τοΰ" 'Ιωάννη·- 'Αν­
δρέα 65 
Τρώιλος Ίωάννης-Άνδρέας 31, 64-66 
Τσαντσάνογλου Ελένη 111, 115 
Τσικριτσή-Κατσανάκη Χρυσούλα 31, 97 
Τσοπανάκης 'Αγαπητός Γ. 88, 02 
Τομαδάκης Ν. Β. 110 
Tasso Τ. 50, 53, 6', 
«Torrismondo βλ. «Il re Torrismon-
do» 
Trapp Erich 78 
Trissino G. G. 50 
Van Gemert, Arnold 19 
Vincent Alfred L·., 17, 25, 26, 51, 
52, 70, 72, 89, 90, 91/92, 93, 122 
Vitti Mario 19, 23, 24, 27 
«Φορτουνάτος» Μάρκου-Άντωνίου Φώ­
σκολου 12, 24, 52, 89-94· εκδόσεις 
34 
Φώσκολος Μάρκος - 'Αντώνιος 52, 90, 
91 
Φωτόπουλος Κ. Ι., 61 
Χάνδακας 1, 4, 8 
Χατζηγιακουμής Έμμ. Κ. 9 
Χατζηφώτης Ι. Μ. 95 
Χατζιδάκης Γεώργιος 94 
Χατζίνης Γιάννης 118 
χειρόγραφα του Κρητικού θεάτρου:— 
'Ηροφίλη:—α) Ίστορ. κα !.Έθνολογ. 
Εταιρεία;: Θ. 62 (16) [Πρώην συλ­
λογής Saibante'xai Legrand] 53, 
63, 73.— β) 'Εθνική Βιβλ-.οθ. Μο­
νάχου, ms. gr. 590, 53'—γ) Πα-
νεπιστ. Birmingham mss. 13/Ì/17 
[πρώην συλλογής Phillips] 51, 52. 
Ζήνωνας:— Marc. gr. cl. XI, άρ. 
19 (colloc. 1394) φ. 117' -145*· 
Θυσία τοΰ 'Αβραάμ:— α) Marc. gr. 
cl. ΧΓάρ. 19 (colloc. 1394) φ. 
210"- - 235r, 110. 1 1 3 - β) Κολυ-
βα-Λοβέρδου άρ. 221, 113 Κατ-
ζονρμπος:— Athen, gr. 2978, φ. 
59r - 107ν [πρώην Βεργωτή] 69 
Πανώρια:—a) Marc. gr. cl. XI 
άρ. 19 (colloc. 1394) φ. 147ν -
58 ν [πρώην Βεργωτή] 95' γ) Δα-
πέργολα φ. 1Γ - 77ν> 95, 96. Πι-
στικος .βοσκός:—Marc. gr. cl. IX 
άρ. 24 (colloc. 1472) φ. 1 r - 136ν 
103. Στάθης: Marc. gr. cl. XI άρ. 
19 (1694) φ. 180' - 207ν, 78. Φορ-
TovvaToç:—JSlavc. gr. cl. XI άρ. 
19 (colloc. 1934) φ. 342-439ν, 89. 
Χορτάτσης Γεώργιος 7, 22, 23, 31, 
37, 38, 43—63, 69—77, 95—102, 
108 
Χορτάτσης Γεώργιος τοΰ 'Ιωάννη 15 
Walton Francis R. 64 
Yaimopoulos P. 118 
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